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Den planlagda fritidsbebyggelsen 






Ä r 1967 fasts tä lldes 818 byggnads ­
p laner, av v ilka ungefär en tred jede l 
av säg fritid sbebyggelse . N är denna 
undersökn ing u tfö rdes hösten 1968 , 
hade huvudparten av de fasts tä llda  
p lanerna leverera ts till p lanverke ts 
a rk iv . I undersökn ingen ingår 264  
byggnadsp laner fö r fritid shus. Y tte r ­
lig are ett tio ta l p laner, som sanno ­
lik t avser fritid sbebyggelse , har fast ­
s tä llts m en in te kunnat erhå llas fö r 
undersökningen .
B yggnadsp lanerna lokalise rades på  
KAK s bilatias och på A tlas över 
Sverige . M ed ledn ing av b ila tlasen  
kodades p lanom rådets läge i lande t 
och i fö rhå llande till havskust e lle r 
in sjö strand . På A tlas över Sverige  
av lästes landy tans b ru tenhe t och den  
genom sn ittliga andelen skogsareal i 
den trak t där p lanom rådet låg . öv ri ­
g a p lanegenskaper av lästes på p lan ­
k a rtan  och  g rundkartan .
M ateriale t har studerats m ed av ­
seende på landskapstyp , m ark typ och  
n ivåfö rhå llanden inom planom råde ­
n a , an ta let ny tillkomm ande tom ter 
och tom ternas sto rlek , kvartersinde l- 
n ing sam t planareal och m arkens 
fö rde ln ing på tom tm ark och friy ta . 
V idare har studerats fö rekom sten av  
gem ensam hetsan läggn ingar, strand ­
fö rhå llanden , trafik system och friy ­
to rnas behand ling sam t slu tligen in ­
v e rkan av påbö rjad fastighe tsb ildn ing  
och bebyggelse v id p lanernas upp rä t ­
tande .
Landskapstyper
H älften av p lanom rådena låg inom  
ca 1 km  från havskusten e lle r någon  
av de fy ra stö rsta in sjöarna , hä lften  
i in lande t. Fö r att bely sa reg iona la 
sk illnader i p lanu tfo rm n ingen de lades 
m ateriale t upp på 14 reg ioner, varav  
6 kustreg ioner, 2 insjö reg ioner sam t 
6  in landsreg ioner.
L andy tans b ru tenhe t och skogighet i 
trak ter där p lanom råden reg istre rats 
jäm fö rdes m ed m otsvarande fö rhå l ­
landen över stö rre om råden . F ritid s ­
om råden fö rekom oftare i trak te r 
m ed e tt svag t kuperat landskap (n ivå ­
sk illnad 25— 75 m per y tenhet om  
25 km 2) än vad som  m otsvarade fö ­
rekom sten av denna landskapstyp  
över stö rre om råden . D etta var m est 
m arkant i N orrland , m ind re i Svea ­
land och m inst i G ö ta land . D et flac ­
k a landskape t (n ivåsk illnad 0— 25 m )
var någo t underrep resen te ra t i G ö ta ­
lands och N orrlands planom råden 
och någo t överrep resen te rat i Svea ­
lands. A ndelen skogsm ark i trak te r 
m ed fritidsbebyggelse var i G ö ta land  
någo t m ind re och i N orrland någo t 
s tö rre än genom sn itte t fö r respek tive 
landsdela r.
S tud iet av nivåfö rhå llanden och  
m ark typer inom  p lanom rådena v isa ­
d e a tt sm åbru ten , skogbevuxen m ark  
i allm änhet fö red rogs fö r fritidsbe ­
byggelse . I norra Sverige var p lan ­
om rådena i någo t m ind re u tsträck ­
n ing kuperade och någo t o fta re skog ­
b evuxna än i söd ra och m elle rsta  
Sverige .
Planområdenas storlek
H ela p lanm ateria le t innehö ll 12550  
nya tom ter fö r fritid shus. M edelvär ­
d e t fö r an ta let tom ter per p lanom ­
råde låg på 54 ,3 och m ed ianvärde t 
på 27 tom ter. D e re lativ t få ta liga  
s to ra p lanom rådena var så ledes m yc ­
k e t sto ra i fö rhå llande till fle rta le t 
p laner. N ärm are hälften av alla ny ­
tillkomm ande tom ter låg inom 32  
p lanom råden m ed fle ra än 100 tom ­
te r per p lan .
P lanom rådenas genom sn ittliga sto r ­
lek varierade sta rk t m ellan o lika re ­
g ioner. V id södra V ästkusten låg  
m ed ianvärde t på 60 tom ter per p lan ­
om råde , i U pp lands och Söderm an ­
lands in land och i fjälltrak te rna på  
46 tom ter per p lanom råde . M otsva ­
rande siffro r fö r öste rsjökusten var
15  tom ter och fö r N orrlands in land
16  tom ter per p lanom råde .
Planareal och fördelning av 
tomtmark och friyta
I varje p lanom råde m ed fem elle r 
fle ra nya tom ter uppska ttades den  
to ta la planarea len och tom tm arks- 
a rea len m ed h jä lp av e tt ru tnät, där 
varje ru ta om fattade e tt hek tar. T o ­
ta lt uppg ick arealen i 235 p lanom ­
råden m ed m inst fem tom ter till 
6  745 ha landy ta , varav tom tm arken  
u tg jo rde 36 %  och övrig y ta 64 %. 
I de 74 p laner som  en lig t g rundkar ­
tan  upp rä tta ts på jung fru lig m ark var 
p ropo rtionerna m ellan tom tm ark och  
friy ta 30  respek tive  70 %.
Förde ln ingen m ellan tom tm ark och  
friy ta varie rade m ed p lanom rådenas 
s to rlek . I de m insta p lanom rådena 
m ed 5— 10 tom ter var tom tarea len i 
genom sn itt 2 000— 2  500 m 2 och
Rapport R40-.1970 avser projekt 144 
inom Statens institut för byggnads­
forskning.
Undersökningens syfte var dels att 
med enkla medel söka beskriva den 
planlagda fritidsbebyggelsens egen­
skaper, sådana som de framgår av 
kartmaterial, dels att ge underlag för 
en diskussion av planegenskaper och 
planeringsmetoder. Materialet för 
undersökningen är samtliga år 1967 
fastställda planer för fritidshus.
Beskrivningen av planegenskaper är 
ett led i ett fortgående arbete med 
att utveckla metoder för beskrivning 
av detaljplaner i numeriska termer, 
vilka skall kunna utnyttjas i en fort­
löpande planstatistik.
Undersökningens resultat belyser 
skillnader i den planlagda fritidsbe­
byggelsens utformning mellan dels 
olika regioner i landet, dels bebyg­
gelsegrupper av olika storlek. Vi­
dare påvisas kvalitetsskillnader mel­
lan planer upprättade på jungfrulig 
mark och planer som upprättats se­
dan fastighetsbildning och bebyggelse 
påbörjats inom planområdet. Avslut­
ningsvis diskuteras två principiellt 
skilda utvecklingsformer för fritids­
bebyggelsen: glesbebyggelse och tät­
bebyggelse.
Undersökningen illustreras med 
planexempel från Norrlandskusten, 
Stockholms skärgård, Öland, Skåne- 
kusten, Bohuslän och Dalarnas fjäll­
trakter.
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parkarealen vid planläggning på 
jungfrulig mark 4 300—5 000 m2 per 
tomt. Med ökande planstorlek min­
skade tomtarealen kontinuerligt ner 
till 1 300—1 400 m2 i planområden 
med fler än 50 tomter. Parkarealen 
per tomt minskade med stigande an­
tal tomter, upp till 30 tomter per 
planområde, och ökade igen i större 
planområden. I de största planom­
rådena var parkarealen per tomt li­
ka stor som i de minsta.
Som genomsnitt för ett planområde 
kan anges mellan 2 och 2Vi tomt per 
hektar mark innanför plangränsen. 
Ytterlighetsvärden förekom dock i 
materialet, från 0,6 till 7 tomter per 
hektar. I vissa planområden kunde 
de mycket små friarealerna motiveras 
av att huvuddelen av friytan låg utan­
för plangränsen och ingick i exem­
pelvis ett strandskyddsområde,
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar var på 
plankartan markerade som illustra- 
tionslinjer på allmän plats (t.ex. par­
kering, badplats, lekfält), som special­
område (t.ex. båtplats, campingom­
råde, reningsverk, sopstation) eller 
som kvartersmark (t.ex. för hotell, 
butik eller samlingslokal). Ungefär 
två tredjedelar av planmaterialet hade 
gemensamhetsanläggningar i någon 
form, vanligen redovisade som illu­
stration. Antalet gemensamhetsan­
läggningar ökade med ökande plan­
storlek. Särskilt markant var ök­
ningen i de största planområdena 
med fler än 100 tomter.
Strandförhållanden
För de planer som hade minst fem 
tomter noterades om strand förekom 
på grundkartan. Den del av stranden, 
som låg innanför plangränsen, mät­
tes upp. Vidare räknades antalet nya 
strandtomter och övriga nya tomter 
i grupper som låg inom 50 m, 50— 
200 m, 200—500 m och längre än 
500 m från stranden.
Mer än hälften av planområdena 
(57,5 %) hade strand inom plan­
gränsen. I ett fåtal fall (5,1 %) fanns 
strand på grundkartan utan att nå­
gon del låg innanför plangränsen. 
För drygt en tredjedel (37,4 %) sak­
nades strand på grundkartan. Sam­
manlagt ingick 141 km strand i den 
planlagda arealen.
Knappt hälften av alla tomter i 
planområden där strand redovisats 
på grundkartan låg inom 200 m från 
vattnet. Avståndet till stranden växte 
med planområdets storlek. Vid plan­
storlekar upp till 50 tomter låg två 
tredjedelar av tomterna inom 200- 
metersgränsen. I större planområden 
sjönk denna andel till en tredjedel.
På Öland och Gotland, i Skånes 
och Hallands inland, vid södra Väst­
kusten och i fjälltrakterna var an­
delen tomter inom 200 m från 
stranden mindre än 10 % (på Öland 
och Gotland endast 3 %). Vid Norr­
landskusten, i Norrlands inland och 
i Mälaren-Hjälmaren-området låg 
däremot 60—70 % av alla nytillkom­
mande tomter inom 200 m från 
strand. Strandlängden inom planom­
rådena i förhållande till antalet tom­
ter varierade också. På Öland och 
Gotland och vid södra Västkusten 
lades mindre än 5 m strand under 
byggnadsplan per ny tomt. Vid Norr­
landskusten och i Norrlands inland 
gick det däremot åt 24 respektive 
34 m strand per ny tomt inom bygg­
nadsplan. Genomsnittssiffran för 
hela landet i 1967 års planer för 
fritidsbebyggelse var 11,4 m per 
tomt.
Trafiksystem
För varje planområde noterades om 
kör- och gångtrafik konsekvent se­
parerats, om ansatser till trafiksepa­
rering gjorts eller sådana ansatser 
saknades. I de sexton planer som 
hade konsekvent trafikseparering ut­
gjordes trafiksystemet vanligen av 
korta säckvägar, som betjänade små 
husgrupper, vilka också hade direkt 
förbindelse med gångstråk på park­
mark. En mindre vanlig metod var 
att samla parkeringen i grupper 
utanför kvarteren och låta bebyg­
gelsen betjänas av gångvägar. I mer 
än hälften av planerna hade inga 
försök till trafikseparering gjorts.
Friytornas behandling
I planer som hade nämnvärda friytor 
innanför plangränsen gjordes en 
skönsmässig uppskattning av friytor­
nas fördelning i tre kategorier, näm­
ligen samlade och välbelägna friytor, 
delvis välbelägna samt splittrade. 
Friytornas disposition visade sam­
band dels med exploateringsgraden, 
dels med förekomsten av bebyggda 
tomtplatser på grundkartan. Planer 
med välbelägna, samlade friytor hade 
i genomsnitt en lägre exploatering än 
planer med splittrade friytor (28 % 
tomtmark respektive 44 %). Planer 
upprättade på jungfrulig mark hade 
oftare välbehandlade friytor.
Även om planområden med välbe­
lägna friytor i genomsnitt hade ett 
lägre utnyttjande var det dock flera 
av de i detta avseende bästa planer­
na som hade högre exploatering än 
många andra planer med splittrade 
och dåligt utnyttjade friytor.
Sammanfattande synpunkter
Skillnader i planegenskaper mellan 
olika delar av landet — särskilt ifråga 
om planstorlek, markåtgång och 
strandförhållanden — torde till en
del kunna förklaras av skillnader i 
landskapstyp och framför allt i be­
folkningstäthet och tillgång till mark 
för fritidsbebyggelse i förhållande till 
efterfrågan. Inom regionerna och 
mellan planer i samma storleksgrup- 
per är dock skillnaderna, särskilt 
ifråga om markåtgång, större än vad 
som kan motiveras av landskapstyp, 
kvalitetsskillnader eller särskilda 
önskemål ifråga om bebyggelsens 
egenskaper.
De minsta planerna är förhållande­
vis rymligast. De största planområ­
dena har den bästa tillgången till 
gemensamhetsanläggningar, De mel­
lanstora planområdena, som utgör 
huvudparten av materialet, har mind­
re rymlighet än både de minsta och 
de största planerna utan kompense­
rande tillgång till gemensamhetsan­
läggningar.
En tydlig skillnad i plankvalitet 
uppträder beroende på när planlägg­
ningen sker. Om fastighetsbildning 
och bebyggelse påbörjats före plan­
läggningen, blir kvaliteten med avse­
ende på rymlighet, friytornas be­
handling och trafiksystemets utform­
ning lägre än om planläggning sker 
på jungfrulig mark.
I stora delar av inlandet och i norra 
Sverige torde behovet av fritidshus 
till övervägande del kunna tillgodo­
ses i form av glesbebyggelse. För 
närvarande saknas dock möjlighet 
att förhindra uppkomsten av glesbe­
byggelse på olämpliga ställen. En 
ändamålsenlig form för glesbebyg­
gelseplanering är därför ett angeläget 
komplement till övriga planformer. 
Initiativ i syfte att skapa en planform 
för glesbebyggelse har tagits av lant- 
mäteristyrelsen, planverket och na­
turvårdsverket gemensamt.
Om ett planinstitut för glesbebyg­
gelse kommer till stånd, bör kraven 
på plankvalitet, när det gäller den 
täta fritidsbebyggelsen, kunna skär­
pas avsevärt. Detaljplanläggning bör 
här liksom för helårsbebyggelsen fö­
regås av översiktlig planläggning i 
flera steg och ske i lämpligt avgrän­
sade enheter. Om planläggning och 
förvaltning av fritidsområden sker i 
bättre organiserade former, bör den 
täta fritidsbebyggelsen kunna få en 
tilltalande utformning och bli bättre 
utrustad med gemensamma anlägg­
ningar för hygien och trevnad.
Att fritidsområdenas förutsättningar 
att bli goda bebyggelsemiljöer inte 
tas till vara bättre än vad som sker 
kan till en del förklaras av den korta 
plantraditionen. Tät fritidsbebyggelse 
är en relativt sen företeelse, och det 
är ont om inspirerande förebilder. 
Exempel finns emellertid, som visar 
att omsorgsfull planläggning av ett 
lämpligt avgränsat område ger goda 
resultat.
u t g iv a r e : s t a t e n s in s t it u t  f ö r  b y g g n a d s f o r s k n in g
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In 1967 a to ta l o f 818 bu ild ing p lans 
w ere app roved , abou t one th ird  o f w h ich  
w ere fo r vaca tion developm en t. A t the  
tim e o f th is study in  the au tum n o f 1968  
the m ajo rity o f the app roved p lans had  
been sen t to the N ationa l B oard o f U r ­
b an  P lann ing fo r filing . T he study  covers 
264 bu ild ing p lans fo r vaca tion houses.
T he p lans w ere loca ted on the road  
m aps pub lished by KAK (the Royal 
A u tom ob ile C lub ) and in the A tlas o f 
Sw eden . W ith the aid o f the road atlas  
the positions o f the areas p lanned fo r 
deve lopm en t and their prox im ity to  
coasts o r the sho res o f lakes w ere coded . 
D ata on the re lie f o f land su rface and  
the average percen tage of fo rest area  
in  the d istric ts  concern ing  the p lans w ere  
ob ta ined from the A tlas of Sw eden . 
O ther featu res o f the land w ere show n 
on the bu ild ing p lan and on the base 
m ap .
T he m ateria l w as stud ied from sev ­
e ra l aspec ts; type o f te rra in , type o f site  
and its con tou rs , num ber o f new  p lo ts  
and the ir sizes, pa ttern  o f site area , area  
covered by the p lan , d iv ision in to site  
a rea and free space , p rov ision o f com ­
m on am en ities , leng th o f sho re w ith in  
the area , d istance from  plo ts to sho re 
line , structu re o f tra ffic system , deg ree 
o f tra ffic seg rega tion , treatm en t o f com ­
m on areas and finally , the in fluence o f 
a lready comm enced fo rm ation of rea l 
esta te properties and ex isting develop ­
m en t a t the tim e o f d raw ing up the p lan .
Types of terrain
H alf o f the areas covered  by  p lans w ere  
s itua ted w ith in abou t 1 km  of the sea 
o r one o f the fou r la rgest lakes, w h ile 
the o ther ha lf w ere in in land areas. T he  
m aterial w as d iv ided in to 14 reg ions in  
o rder to illu stra te reg iona l d iffe rences 
in the layout o f the p lans; six coastal 
reg ions, tw o lake regions and six in land  
reg ions.
T he re lie f o f the land su rface and the 
am ount o f fo rest in  d istric ts  w here areas 
have been reg iste red fo r developm en t 
w ere com pared w ith sim ila r cond itions 
over w ider areas. A reas fo r vaca tion  
developm en t occu rred m ore o ften  in  d is ­
tric ts w ith sligh tly undu la ting terrain  
(d ifference in level 25— 75 m  per un it 
a rea o f 25 m 2) than th is type o f te rrain  
occu rred  in the coun try  as a w ho le . F la t 
te rrain  (d iffe rence in level 0— 25 m ) w as 
som ew hat underrep resen ted in the areas 
s itua ted in G ö taland and N orrland and
som ew hat overrep resen ted in Svealand . 
T he p ropo rtion o f fo rest in d istric ts o f 
vaca tion developm en ts w as som ewhat 
less than the average in G ö ta land and  
som ew hat over the average in  N orrland .
S tud ies o f con tou rs and types o f te rrain  
in  the p lann ing areas revea led tha t sligh t ­
ly undu lating , fo rested trac ts w ere gen ­
e rally speak ing the m ost popu lar as 
sites fo r vaca tion  houses.
Size of areas covered by plans
The p lans stud ied con tained a to ta l o f 
12 ,550 new p lo ts fo r vaca tion houses, 
th e m ean num ber o f p lo ts per a rea be ing  
54 .3 and the m ed ian 27 . The rela tive ly  
few  large areas w ere thus very large in  
com parison w ith the m ajo rity o f p lans. 
A lm os t ha lf o f a ll the new p lo ts w ere  
s itua ted in 32 p lann ing areas con tain ing  
m ore than 100 p lo ts per p lan .
T he average size o f the p lann ing areas 
varied considerab ly from  region to re ­
g ion . In the sou thern part o f the W est 
C oast the m ed ian  va lue w as 60 p lo ts per 
p lann ing area , w h ile in the in land areas 
o f U pp land and Söderm anland and in  
the m oun ta in s the figu re w as 46 . The  
co rrespond ing figu re fo r the B altic coast 
w as 15 and fo r the in land  areas o f N orr ­
land 16 .
Areas covered by plans and division 
of land into site area and free space
In each p lann ing area hav ing five or 
m ore new  p lo ts the to ta l area and the 
a rea consum ed by p lo ts w as estim ated  
w ith the aid of a grid in w hich each  
squ are rep resen ted one hec ta re . T he to ta l 
a rea covered  by 235 p lann ing areas con ­
ta in ing a m in iijium  o f five p lo ts am oun t ­
ed to 6  745 hec tares o f w h ich 36 % w as 
a llocated as p lo ts fo r vacation houses. 
O n the 74 p lans w h ich acco rd ing to the 
base m ap w ere d raw n up on v irg in land  
the propo rtions of site area and free  
space w ere 30 %  and 70 %  respec tive ly .
T he d iv ision o f the land in to site area 
and free space varied acco rd ing to the  
size o f the area covered by the p lan . In  
the sm allest areas hav ing 5— 10 p lo ts  
the average size o f a p lo t w as 2 000—  
2 500 m 2 and g reen areas in  the case o f 
p lann ing on virg in land 4 300— 5 000  
m 2 per p lo t. A s the size of p lans in ­
c reased , the size o f p lo ts decreased to  
1 300— 1 400 m 2 in areas con tain ing  
m ore than 50  p lo ts . T he g reen space per 
p lo t decreased as the num ber o f p lo ts  
increased , up to 30 p lo ts per p lann ing
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area and increased again in larger areas. 
In the largest areas the green area per 
plot was the same as in the smallest.
A planning area contains on average 
between two and two and a half plots 
per hectare within the boundaries of the 
plan. Extremes do occur in the material 
in question ranging from 0.6 to 7 plots 
per hectare. In some cases the very small 
areas allocated for common use were 
justified by the fact that the greater part 
of the free space lay outside the bound ­
aries of the plan and formed, for exam ­
ple, part of a shore protection area.
Common amenities
Proposed locations for common ameni­
ties are marked on the building plan in 
public areas (e.g. parking, bathing beach, 
play area), as special areas (e.g. moor­
ings for boats, camping ground, sewage 
purification plant, refuse disposal plant) 
or as site area (e.g. for hotels, shops or 
assembly premises). Some two thirds of 
the plans indicated possible locations for 
common amenities. The number of com ­
mon amenities provided increased with 
the size of the plan, the increase in the 
largest areas with over 100 plots being 
most marked.
Shores
In the case of all plans containing at 
least five plots a note was made of 
whether a shore was marked on the base 
map and the part of the shore lying with ­
in the boundaries of the plan was meas­
ured. Further note was made of the 
number of new plots on shores, while 
other new plots were counted and 
grouped according to whether they lay 
within 50 metres, 50—200 m, 200—500 
m or more than 500 m from the shore.
More than half of the areas planned 
(57.5 %) had a shore within the bound ­
aries of the plan, while in a few cases 
(5.1 %) a shore was marked on the base 
map although no part of it came within 
the boundaries. In a little over one third 
of the case (37.4 %) no shore was 
marked on the base map. In all, the 
study material contained 141 km of 
shore within the areas planned.
Slightly less than half of the plots in 
planning areas where shores were 
marked on base maps were within 200 
m of the water. Distance to a shore 
increased with the size of the area. On 
plans containing up to 50 plots two 
thirds of these lay within the 200-metre 
limit. In larger areas, however, the pro ­
portion fell to one third.
In Öland and Gotland, inland areas of 
Skåne and Halland, southern parts of 
the West Coast and in the mountain 
areas less than 10 % of the plots were 
within 200 m of a shore (only 3 % in 
Öland and Gotland). In coastal and in ­
land areas of Norrland and in the area 
around the lakes Mälaren and Hjälma­
ren, on the other hand, 60—70 % of 
all new plots were situated within 200 m
of a shore. The length of shore in rela­
tion to the number of plots in the plan ­
ning areas also varied. In Öland and 
Gotland less than 5 m of shore was al­
located per new plot in building plans. 
On the coast of Norrland, however, 24 
m of shore were allocated per new plot 
in building plans and in Norrland’s in ­
land areas the figure was as high as 34 
m. The national average for plans for 
vacation houses approved in 1967 was 
11.4 m per plot.
Traffic systems
Special note was made when studying 
each individual planning area of whether 
motor and pedestrian traffic had been 
consistently separated, whether attempts 
had been made to segregate traffic or 
whether no attempts whatsoever had 
been made. Sixteen plans exhibited con­
sistent segregation of traffic and in these 
roads consisted mainly of short cul-de- 
sacs serving small groups of houses, these 
groups being directly connected to pedes­
trian ways on non-trafficked areas. Less 
common was the method of grouping 
all parking facilities outside building 
development and providing footpaths as 
the final link with the houses. On more 
than half of the plans no attempt had 
been made to segregate traffic.
Use of free space
In plans with considerable areas of free 
space a rough estimate was made of the 
division of this ground into three cate­
gories; i.e. coherent, well located areas 
of free space, partially well located areas 
and scattered areas. Use of these areas 
showed a correlation with the degree of 
development and with the incidence of 
developed plots on the base map. Plans 
having well located areas of free space, 
were on average less densely developed 
than plans with scattered areas of free 
space (28 % and 44 % respectively of 
the land being allocated for building de­
velopment). Plans on virgin land showed 
a higher frequency of free space put to 
good use.
Although plans having well located 
areas of free space were on average less 
densely developed several of the best 
plans in this respect were areas which 
were more densely developed than many 
of the others with scattered or poorly 
utilized common ground.
Summing up
Differences in the character of plans in 
different parts of the country, particular­
ly regarding size, land consumption and 
shores, may perhaps be partly explained 
by differences in the type of countryside 
and above all in population density and 
access to land for recreational building 
development in relation to the demand 
for such land. The differences between 
different parts of one and the same re­
gion and between plans of similar size
are greater, particularly with regard to 
land consumption, than can be justified 
either, by the type of terrain, differences 
in quality and special preferences regard ­
ing the features of the development.
The plans covering the smallest areas 
are relatively speaking the most spacious, 
while the larger areas have the best 
supply of common amenities. Medium ­
sized plans which make up the greater 
part of the material studied are less spa­
cious, than both the smallest and the 
largest plans without having the compen ­
sation of common amenities.
A marked difference is to be noted in 
the quality of plans depending upon the 
time at which they were drawn up. If 
formation of properties and building 
development was started before a plan 
was drawn up, the quality with regard 
to space, use of common areas and the 
organization of the traffic system is 
poorer than when planning takes place 
on virgin land.
In large parts of the inland regions and 
in Northern Sweden the demand for 
vacation houses can probably be met 
largely by application of the sparse devel­
opment principle. The advantages of 
sparse development that more space can 
be permitted around the individual hous­
es and that it is possible to utilize and 
also supplement, with of course care, 
the existing stock of building. At present, 
however, there is no means of preventing 
thinly populated areas from developing 
in unsuitable quarters. An appropriate 
form of planning for sparse development 
is therefore an important complement to 
other forms of planning. The National 
Land Survey Board, the National Board 
of Urban Planning and the Nature Con ­
servancy Board have now jointly taken 
the initiative towards creating a form 
of planning specially designed for sparse 
development.
Should a special planning form for 
sparse development come into being, it 
should be possible to tighten up con ­
siderably on the requirements relating 
to quality in instances of dense develop ­
ment of vacation houses. As in the case 
of permanent housing development, the 
detailed planning should be preceded by 
several stages of outline planning and in 
suitably dimensioned units. If the plan ­
ning and management of vacation areas 
takes place in better organized forms it 
should be easier to give areas of vacation 
housing an attractive layout with better 
equipment and common amenities for 
hygiene and recreation.
One of the reasons why better care is 
not taken of the potential which vacation 
areas have for becoming good environ ­
ments is that planning is a fairly new 
thing. Dense vacation development is a 
relatively new phenomenon and inspiring 
precedents are thus lacking. However, 
the good examples that do exist demon­
strate what meticulous planning can do 
in a suitably limited area.
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FÖRORD
Materialet till föreliggande undersökning är samtliga år 1967 
fastställda byggnadsplaner för fritidshus. Syftet med undersök­
ningen är dels att med enkla medel söka beskriva den planlagda 
fritidsbebyggelsens egenskaper sådana som de framgår av kart­
materialet, dels att ge underlag för en diskussion av planegen­
skaper och planeringsmetoder.
Beskrivningen av planegenskaper är ett led i Byggforskningsin- 
stitutets fortgående arbete med att utveckla metoder för beskriv­
ning av planer i numeriska termer, vilka skall kunna utnyttjas 
i en fortlöpande planstatistik.
Undersökningen kan också betraktas som ett komplement till de 
studier som bedrivs inom institutet för bl.a. naturvårdsverkets 
räkning, och som avser anläggningar för rörligt friluftsliv.
Uppläggningen av undersökningen och kodning av planmaterialet 
utfördes hösten 1968 av Åsel Floderus och Eva Herner. Marianne 
Karlqvist och Agnetha Cederroth har ritat figurer och diagram.
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INLEDNING
Vid utnyttjandet av attraktiva naturområden är det mest uppmärk­
sammade konkurrensförhållandet det som råder mellan näringsli­
vets intresse av välbelägna kustområden för hamnar och industri­
er och tätortsbefolkningens intresse av mark för fritidsliv. 
Konkurrens om marken uppstår emellertid också mellan olika former 
av fritidsliv, och det är i detta sammanhang fritidsbebyggelsen 
bör uppmärksammas.
Ett stycke mark för ett fritidshus kan den enskilde förvärva 
genom egna insatser. Fri utsikt från huset, badstrand och om­
givande strövområden har länge betraktats som självklara och 
kostnadsfria tillbehör. På tillräckligt långt avstånd från stor­
stadsområden och riksbekanta fritidsmiljöer råder dessa fria för­
hållanden alltjämt. De problem som denna undersökning vill aktu­
alisera uppträder på olika sätt i olika delar av landet, och en 
del av syftet med undersökningen är att försöka belysa dessa 
regionala skillnader.
I den tilltagande konkurrensen om marken är det den icke mark- 
ägande allmänhetens rörelsefrihet som först inskränkes. Det 
sker t.ex. när strandområden läggs under byggnadsplan och blir 
förbehållna en mindre grupp av fritidsboende. Så småningom kan 
det bli trångt även för dem som tillförsäkrat sig rätten till 
en egen tomt. På lång sikt ligger det både i fritidshusägarnas 
och i övriga tätortsinvånares intresse, att hushållningen med de 
attraktiva naturområdena skärps. På kort sikt och lokalt uppstår 
emellertid intressekonflikter mellan dem som vill använda ett 
markområde för fritidsbebyggelse och dem som har att bevaka en 
större allmänhets intressen.
I avsaknad av långsiktiga mål för markutnyttjandet blir resulta­
tet av kraftmätningen mellan fritidsbebyggelseintressen och na- 
turvårdsintressen ofta otillfredsställande för bägge parter. 
Fritidsbyggarna tvingas hålla sig undan från stränderna och väl­
ja mindre idealiska boplatser. Planmyndigheterna lyckas inte all­
tid förhindra, att de naturområden som skulle bevaras blir nagga­
de i kanten och splittrade av ett stort antal bebyggelseområden.
Planläggning för fritidsbebyggelse är av förhållandevis sent 
datum. Före tillkomsten av 19^T års byggnadslagstiftning blev 
fritidsbebyggelse endast i undantagsfall föremål för planlägg­
ning. Även efter tillkomsten av den nya byggnadslagen följdes 
under lång tid den gamla ordningen, när det gällde fritidshus.
Det nya tätbebyggelsebegreppet ansågs till att börja med ytterst 
sällan vara tillämpligt på fritidsbebyggelse.
Det är i huvudsak först under 1960-talet som fritidsbebyggelse 
mera allmänt börjat betraktas som tätbebyggelse, vilken skall 
föregås av planläggning. När tätbebyggelse skall anses föreligga 
avgöres dock från fall till fall av förrättningsmannen eller 
toyggna<isnämnden, beroende på om frågan aktualiseras som ett av- 
styckningsärende eller ett byggnadslovsärende. Vid vägrat till­
stånd till avstyckning eller nybyggnad prövas frågan hos ägodel- 
ningsrätten eller länsstyrelsen. Ett positivt besked att bebyg-
gelse kan komma till stånd utan att den "behöver "betraktas som 
tätbebyggelse föranleder ytterst sällan prövning i högre instans. 
Detta betyder att tolkningen av tätbebyggelsebegreppets innebörd 
är högst varierande och att någon samlad erfarenhet till vägled­
ning för lokala myndigheter inte finns.
Även om ett byggnadsföretag eller en avstyckning skulle anses 
innebära tätbebyggelse, är det möjligt att ge dispens från kra­
vet på planläggning. 1 dispensärendet skall prövas om byggnads­
företaget eller avstyckningen kan tänkas föregripa en ändamåls­
enlig planläggning. Ett vanligt sätt att pröva detta är att göra 
en s.k. planutredning. En skiss till planförslag upprättas, vil­
ken inkluderar den eller de aktuella tomterna, och en underhands- 
bedömning sker huruvida planförslaget skulle vinna fastställelse, 
om det fördes fram i formell ordning. Prövningen är ofta mycket 
omsorgsfull och innefattar samråd med alla granskande myndighe­
ter och tillfälle för eventuellt berörda markägare att yttra sig. 
Om samtliga berörda förklarar sig inte ha något att erinra, ges 
dispens från tätbebyggelseförbudet.
I vissa län anses denna ordning fungera tillfredsställande, och 
det blir därför endast större exploateringar eller kontroversi­
ella planförslag som görs till föremål för formell fastställel- 
seprövning. I andra län har man funnit sig ha anledning att hål­
la hårdare på den formella planläggningsprocessen.
Vare sig en planutredning blir fastställd som byggnadsplan eller 
får fungera som ett informellt underlag för fastighetsbildning 
och bebyggelse, blir resultatet av planarbetet beroende av det 
sätt på vilket planfrågan väckts. När planläggning aktualiseras 
genom en ansökan om avstyckning eller byggnadslov bestäms plane­
ringens förutsättningar i högsta grad av en markägares eller 
presumtiv tomtköpares önskan att uppföra ett eller flera fritids­
hus; i vissa på förhand utsedda lägen. Förutsättningarna skulle 
vara annorlunda om principerna för markens utnyttjande vore 
klarlagda i ett större sammanhang, innan det enskilda byggnads­
företaget aktualiserades.
Efter den följande redovisningen av planmaterialet och undersök­
ningens resultat skall olika former för planering av fritidsbe­
byggelse diskuteras.
PLANMATERIALET OCH UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING
Av år 1967 fastställda planer utgör 1 272 stadsplaner och 818 
hyggnadsplaner. När undersökningen utfördes hösten 1968 hade stör­
re delen av de fastställda planerna levererats till planverkets 
arkiv, och av dessa hefanns 241 hyggnadsplaner och 2 stadsplaner 
innehålla fritidsbebyggelse eller anläggningar för fritidsliv. 
Dessutom kunde 21 hyggnadsplaner för fritidsbebyggelse skaffas 
in direkt från byggnadsnämnderna. Ytterligare 17 hyggnadsplaner, 
av vilka minst 9 av planrubriceringen att döma avser fritidsbe­
byggelse, har fastställts under 1967 men inte kunnat erhållas 
för undersökningen. Sammanlagt undersöktes således 264 planer.
235 hyggnadsplaner innehöll minst fem nya tomter, och 14 planer 
innehöll minst en och högst fyra tomter. Tre hyggnadsplaner och 
båda stadsplanerna avsåg enbart gemensamhetsanläggningar, och 
återstående tio hyggnadsplaner var smärre planändringar. För­
delningen av planerna länsvis framgår av TAB. 1.
TAB. 1. Planmaterialets fördelning på län.
Län Planer med Planer Planer med Mindre
minst med 1-4 enbart gem. plan-
5 tomter tomter anläggning ändringar
Stockholms län 31 6 6
Uppsala län 3
Södermanlands län 14 1 1
Östergötlands län 13 1
Jönköpings län 5 2
Kronobergs län 2




Malmöhus län 13 1
Hallands län 15 1
Göteborgs och Bohus län 18 1 1 stpl 1
Älvsborgs län 10





Gävleborgs län 8 1 1
Västernorrlands län 8 1
Jämtlands län 16 1
Västerbottens län 2
Norrbottens län 15




Län... Kommunblock .......................  Kommun ..........




Brutenhet (0-25=1 , 25-75=2, 75-150=3, 150-400=4, 400=5) . . . . 
Andel skogsmark (0-20=1, 20-40=2, 40-60=3, 60-80=4, 80-100=5,
över t>arrskogsgränsen=6 )......................................
Kustförhållanden (havskust=1, Vän.Vätt.Mal.Hjälm.=2, större 
insjö=3, inlandet=4 ..........................................
Plantyp (ny plan=1, delvis ny plan=2, ändring=3) .............
Planomrädets läge (nytt område=1 , existerande område=2) . . . . 
Tidigare markutnyttjande (jungfrulig mark=1, delvis bebyggd
mark=2, huvudsakligen bebyggd mark=3) .........................
Föreslaget markutnyttjande:
Bostäder (finns=1, finns ej=2) ................................
Butiker (finns=1, finns ej=2) ................................
Ordnad badplats (finns=1, finns ej=2, ej avläsbart=3) ........
Allmän parkering (finns på kartan=1, finns ej=2) .............
Andra gemensamhetsanläggningar ................................





Antal tomter i enkla rader ....................................
Antal tomter i dubbla rader ....................................
Antal tomter under 1500 m2 ....................................
Antal tomter 1500 - 2500 m2 ....................................
Antal tomter över 2500 m2 ....................................
Tillfartsväg (finns på grk=1 , finns ej på grk=2).............
Interna vägar (finns i stor utstr. på grk=1, finns i någon
utstr. på grk=2, finns ej på grk=3) .........................
Vägsystem (säcksystem=1, slingor=2, rutnät=3, annat=4) . . . , 
Trafikdifferentiering (helt genomförd=1, delvis genomförd=2, 
ej genomförd=3) .................................................
Friytor (samlade och välbelägna=1 , delvis välbelägna=2,
splittrade=3) ...................................................
Planområdets brutenhet (flackt=1, helt eller delvis kuperat=2 . 
Tomtmarkens fördelning på kuperad mark (högre partier obe- 
byggda=1, lägre partier obeb.=2, högre och lägre partier 
obeb.=3, annan fördelning=4) ..................................
Strand inom planområdet, längd meter .........................
Typ av vattenområde (hav, större insjö=1, mindre insjö=2) . . .
Antal nya strandtomter ........................................
Antal tomter med mindre än 50 m till strandlinjen .............
Antal tomter med mindre än 50-200 m till strandlinjen ........
Antal tomter med mindre än 200-500 m till strandlinjen . . . . 
Antal tomter med mer än 500 m till strandlinjen ...............
Planområdets totala areal, hektar ...........................
Tomtmarkens areal, hektar .................................. .
Friytornas areal, hektar......................................
Tomtmark: skogsmark, hektar ....................................
åkermark, hektar ....................................
annan öppen mark, hektar ............................
ej avläsbart, hektar ................................
Friytor : skogsmark, hektar....................................
åkermark, hektar ....................................
annan öppen mark, hektar ............................
ej avläsbart, hektar ................................
FIG. 1. Blankett för kodning av planmaterialet.
Form for codification of the planning material.
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Varje plan lokaliserades på KAKs bilatlas och planer med minst 
fem nya tomter kodades med avseende på planegenskaper på två 
blanketter med tillsammans 120 kolumner (FIG. 1). Brutenhet och 
andel skogsmark registrerades för det område där planområdet 
låg enligt Atlas över Sverige (blad 3-^ och 89~90), medan kust­
förhållandena noterades med ledning av bilatlasen. Övriga egen­
skaper uppmättes direkt på plankartan. Graden av trafikdifferen­
tiering, friytornas behandling och terrängens brutenhet inom 
planområdet kodades efter skönsmässig bedömning. Samma person 
utförde samtliga bedömningar.
Som nämnts i inledningen blir alla planer för fritidsbebyggelse 
inte föremål för formell fastställelseprövning. Det är sålunda 
inte möjligt att av denna undersökning sluta sig till det totala 
antalet nytillkomna planer för fritidsbebyggelse. Administrativ 
praxis varierar mellan olika län. Det är sannolikt att det mind­
re formella förfarandet med dispens på underlag av en planutred­
ning är vanligare i trakter där tät fritidsbebyggelse inte fått 
någon större utbredning.
Ett annat förhållande som begränsar möjligheterna att dra gene­
rella slutsatser om den planlagda fritidsbebyggelsens egenskaper 
på underlag av ett års planproduktion är, att fastställelse av 
byggnadsplaner inte sker kontinuerligt. Det är inte ovanligt att 
en kommun samlar ihop ett antal planärenden till samma utställ- 
ningstillfälle och levererar dem samtidigt till länsstyrelsen 
för fastställelseprövning, och att dessa planförslag har en plan­
författare . Ett annat år är det en annan kommun och en annan 
planförfattare som blir överrepresenterade. Materialet är så 
litet att den ojämna planproduktionen kan påverka helhetsbilden 
för ett län eller en region. Det måste alltså understrykas, att 
de studerade planegenskaperna endast avser 1967 års planproduk­
tion, och att en liknande undersökning utförd på tidigare eller 
senare års material kan ge resultat som avviker betydligt i de­
taljerna. De regionala skillnaderna är dock så betydande att de 
har intresse, även om de siffermässiga värdena för olika plan­
egenskaper skulle variera tämligen kraftigt från år till år.
LANDSKAPSTYPER OCH REGIONER
Atlas över Sverige anger landytans brutenhet genom skillnaden i 
höjd mellan högsta och lägsta punkt per ytenhet om 25 km2. At- 
lasens tolv brutenhetsklasser sammanslogs vid kodningen av pla­
nerna till följande fem kategorier:
1. Höjdskillnad 0 - 25 m Flack terräng
2. Höjdskillnad 25 - 75 m Svagt kuperad terräng
3. Höjdskillnad 75 - 150 m Måttligt kuperad terräng
4. Höjdskillnad 150 - 400 m Starkt kuperad terräng
5. Höjdskillnad över ö00
~
=f Fjällterräng.
Landytans skogighet anges i Atlas över Sverige som procentuell 
andel skogsmark av den totala arealen. Procenttalen utgör medel­
värden för områden om 100 km2, 40 km2 eller 30 km2. De större 
enheterna återfinns i landets nordligare delar. Planerna kodades 
i sex kategorier enligt följande:
1. Andelen skogsmark mindre än
2. Andelen skogsmark mindre än
3. Andelen skogsmark mindre än
4. Andelen skogsmark mindre än
5. Andelen skogsmark mindre än
6.
20 % Öppet landskap
20 - 4o % Glest skogbevuxet 
landskap
4o - 60 lo Måttligt skogbevuxet 
landskap
60 - 80 lo Tätt skogbevuxet 
landskap




Med avseende på kustförhållanden indelades planmaterialet i 
följande fyra kategorier:
1. Planområden belägna inom högst ca 1 km från havskust
2. Planområden belägna inom högst ca 1 km från Vänern, Vättern, 
Mälaren eller Hjälmaren
3. Planområden belägna inom högst ca 500 m från annan större 
insjö
4. Planområden belägna i inlandet.
Till större insjö räknades de ca 130 sjöar och älvar som fram­
trädde på blad 89-90 i Atlas över Sverige.
Planmaterialet fördelade sig på olika landskapskategorier enligt 
TAB. 2. Ungefär 2/3 av antalet planområden var lokaliserade till 
områden med högst 75 meters nivåskillnad per 25 km2, dvs. i ett
flackt eller svagt kuperat landskap. Ungefär 1/3 låg i områden, 
där andelen skogsmark understeg kO %, dvs. i ett öppet eller 
svagt skogbevuxet landskap. Ungefär 2/5 av planområdena låg vid 
havskust, 1/10 vid någon av sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren 
eller Hjälmaren, 1/10 vid annan större insjö och 2/5 i inlandet.
Med hänsyn till planområdenas fördelning över landet och i för­
hållande till olika typer av kustområden gjordes en indelning 
av planområdena på ill regioner. Indelningen särskiljer sex havs­
kustregioner, en Vänern-Vättern-region, en Mälaren-Hjälmaren-re- 
gion och sex inlandsregioner. Fördelningen framgår av TAB. 3 och 
av kartan i FIG. 2. Vid bearbetningen av materialet har olika 
planegenskaper relaterats till regionindelningen för att belysa 
regionala skillnader i planutformningen.





Flack terräng 46 20
Svagt kuperad terräng 115 b9
Måttligt kuperad terräng 49 21





Glest skogbevuxet landskap 4o 17
Måttligt skogbevuxet landskap 61 26
Tätt skogbevuxet landskap 72 30
Helt skogbevuxet landskap 21 9




Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren 27 11
Annan större insjö 26 11
Inlandet eller mindre insjö 89 38
Summa 235 100
TAB. 3. Planmaterialets fördelning på regioner.
Region Antal planer 
med minst 5 
nya tomter
Antal planer 





1 . Upplandskusten 19 6 1
2. Östersjökusten 12 4
3. Öland och Gotland 15
4. Södra Västkusten 14 2
5. Norra Västkusten 18 1 2
6. Skånes och Hallands inland 21
7. Övriga Götalands inland 22
8. Vänern - Vättern 14 3
9. Mälaren - Hjälmaren 13
10. Upplands och Södermanlands
inland 21 6
11. Övriga Svealands inland
(utom fjälltrakterna) 12
12. Norrlandskusten 17 2
13. Norrlands inland (utom
fjälltrakterna) 17 1
14. Dalarnas och Norrlands
fjälltrakter 20 1






Samtliga planområden med flera 
än fem tomter fördelade på sex 
havskustregioner, två insjö­
regioner och sex inlandsregio- 
ner.
All planned areas having more 
than five plots apiece divided 
into six coastal regions, two 




I Atlas över Sverige redovisas i stapeldiagram de olika bruten- 
hetsklassernas arealmässiga fördelning i län och landskap. Diagram­
men har använts för att göra en överslagsmässig beräkning av land­
ytans brutenhet i Götaland, Svealand (utom Dalarna) och Norrland 
(med Dalarna). Som jämförelse har gjorts en procentuell fördel­
ning av landytans brutenhetsklasser i de delar där planområden 
registrerats (FIG. 3). På motsvarande sätt har skogighetsklas- 
sernas fördelning i de trakter där byggnadsplaneområden förekom­
mer illustrerats (FIG. 4), Diagram över skogighetsklassernas för­
delning över hela landytan, på samma sätt som när det gäller 
brutenhet, finns inte i Atlas över Sverige. Med ledning av at- 
lasens uppgifter om andelen skogbevuxen areal i varje län kan 
emellertid skogsarealens omfattning grovt uppskattas till om­
kring hälften av landytan i Götaland, 2/3 i Svealand utom Dalar­
na och 3/4 i Norrland med Dalarna.
Av diagrammen framgår att alla landskapstyper är användbara för 
tät fritidsbebyggelse, och att fritidsbyggarna i stort sett sö­
ker sig till den dominerande landskapstypen i den region där de 
befinner sig. Möjligen kan sägas att det svagt kuperade landska­
pet föredras, medan det flacka är underrepresenterat i Götalands 
och Norrlands planområden. Det starkt kuperade landskapet är ock­
så underrepresenterat. Det utnyttjas för fritidsbebyggelse före­
trädesvis i fjälltrakterna.
I Götaland är det skogbevuxna landskapet något underrepresente­
rat och i Norrland något överrepresenterat. Det är sannolikt att 
närheten till kust är ett övervägande intresse, som i södra 
Sverige motiverar exploatering av det öppna landskapet, medan 
det i landets nordligare delar är lättare att finna skogbevuxna 
kustområden.
Terrängen inom varje planområde klassades som helt flack eller 
i någon del kuperad. Vidare beräknades den arealmässiga fördel­
ningen av tomtmark och friyta på skogsmark, åker och annan öppen 
mark i den mån det var möjligt att avläsa enbart med ledning av 
grundkartan. Nivåförhållandena kunde avläsas på alla planer utom 
en, som helt saknade nivåkurvor på grundkartan. Arealtyperna 
kunde tolkas mer eller mindre fullständigt på 83 planer eller 
ungefär en tredjedel av hela materialet.
Med avseende på nivåförhållanden inom planområdet fördelade sig 
planerna på följande sätt:
Flack terräng Helt eller delvis 
kuperad terräng
Götaland
Svealand utom Dalarna 
Norrland med Dalarna
35 % 65 % 
75 %25 t
44 % 56 %























Flack terräng ( nivåskillnad 0 - 25 m per 25 km ) 
Svagt kuperad terräng ( 25 - 75 m )
Måttligt kuperad terräng ( 75 - 150 m )
Starkt kuperad terräng ( 150 - 400 m ) 
Fjällterräng ( )> 400 m )
FIG. 3. Procentuell andel planområden registrerade inom olika brutenhetsklasser
i Götaland, Svealand och Norrland jämfört med trutenhetsklassernas fördel­
ning över hela landytan inom respektive landsdelar enligt Atlas över 
Sverige.
Percentages of planning areas registered in the various classes referring 
to contours in Götaland, Svealand and Norrland* in comparison with the 
distribution of these classes throughout these sections of the country 
according to the Atlas of Sweden.
Götaland - the 12 southernmost counties of Sweden 
Svealand - 7 counties in central Sweden 
Norrland - the 5 northernmost counties covering



















landskap (60-80 %) 
Helt skogbevuxet 
landskap (80-100 %) 
Land över barrskogs­
gränsen
FIG. h. Procentuell andel planområden registrerade 
inom olika skogighetsklasser i Götaland, 
Svealand och Norrland enligt Atlas över 
Sverige.
Percentages of planning areas registered in 
the various classes of wooded country in 
Götaland, Svealand and Norrland according 
to the Atlas of Sweden.
Arealtyperna i 83 planer fördelade sig på följande sätt:
Tomtmark
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I det huvudsakligen flacka och svagt kuperade landskapet i södra 
och mellersta Sverige är det de småbrutna och skogiga partierna 
som med förkärlek utnyttjas för fritidsbebyggelse. Utmed större 
delen av norrlandskusten är det den jämnt sluttande strandremsan 
som exploateras. Av kuperade planområden i Norrland ligger de 
flesta vid ångermanlandskusten och i fjälltrakterna.
Småbruten, skogbevuxen mark synes motsvara en stor del av fri- 
tidsbyggarnas ideal, under förutsättning att den inte ligger 
alltför långt från kust eller insjöstrand.
PLMOMRÅDENAS STORLEK
I varje planområde räknades antalet nya tomter, dvs. sådana be- 
byggda eller obebyggda tomtplatser som enligt grundkartan inte 
var avstyckade när planen upprättades. I tre av planområdena 
hade tomtplatserna inte illustrerats, och antalet tomter upp­
skattades med ledning av redovisade hus eller med utgångspunkt 
från storleken på redan avstyckade tomtplatser i grannskapet.
Planområdena indelades vid bearbetningen av materialet i sju 
storleksklasser, nämligen med antalet nya tomter inom området 
* 5, 5_10, 11-20, 21-30, 31-50, 51-100 och > 100 tomter. Fördel­
ningen av de nytillkommande tomtplatserna på planområden i olika 
storleksklasser framgår av TAB. 1+. Totalt innehöll hela plan­
materialet 12 55O nya tomter för fritidshus.
Ungefär 2/3 av antalet planområden innehöll färre än 50 tomter, 
och inom dessa planer låg ungefär 1/3 av antalet nya fritids- 
tomter. Närmare hälften av fritidstomterna i planlagda områden 
föll på de största planområdena med flera än 100 tomter.
I hela materialet låg genomsnittsvärdet för antalet tomter per 
planområde på 5^+»3 medan medianvärdet låg på 27 tomter. Detta 
innebär att de relativt få stora planområdena är mycket stora 
i förhållande till flertalet planområden.
Förekomsten av stora och små planområden varierade starkt mellan 
regionerna, vilket framgår av TAB. 5 och FIG. 5. I dessa samman­
ställningar har även planer med 1-1+ tomter fördelats på regio­
nerna.
Med hänsyn till förekomsten av stora, medelstora och små plan­
områden i det studerade materialet kan regionerna grovt indelas 
i följande grupper:
Grupp 1. Stora planområden Öland och Gotland
Södra Västkusten 
Mälaren-Hjälmaren-området 
Upplands och Södermanlands inland 
Dalarnas och Norrlands fjälltrakter
Grupp 2. Medelstora plan­
områden









Inom grupp I låg 3I+ % av planerna och 1+6 % av tomterna, inom 
grupp II 26 % av planerna och 25 % av tomterna och inom grupp III 
1+0 % av planerna och 29 % av tomterna.
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> 5 14 6 39 0,3 2,8 3
5-10 26 11 193 1,5 7,4 7
11-20 54 22 8o6 6,4 14,9 15
21 - 30 kl 16 1041 8,3 25,4 25
31 - 50 kl 16 1672 13,3 4o ,8 41
51 -100 kl 16 2974 23,7 72,6 71
< 100 32 13 5825 46,5 182,0 152
Samtliga 2k9 100 12550 100,0 54,3 27
TAB. 5. Planområden och antal tomter fördelade på regioner.
Region Antal planer Antal tomter Genomsnittligt antal
Totalt % Totalt % tomter per plan_____
Medelv. Medianv.
1. Upplandskusten 25 10 1049 8,4 42,0 19
2. Östersjökusten 16 6 616 4,8 38,5 15
3. Öland och Gotland 15 6 890 7,1 59,3 39
4. Södra Västkusten 14 6 924 7,4 66,1 60
5. Norra Västkusten 19 8 656 5,2 34,5 21
6. Skånes och Hallands inland 21 8 967 7,7 46,0 33
7. Övriga Götalands inland 22 9 864 6,9 39,2 22
8. Vänern - Vättern 14 6 828 6,6 59,1 25
9. Mälaren - Hjälmaren 13 5 775 6,2 59,6 43
10. Upplands och Södermanlands 
inland 21 8 1699 13,6 80,9 46
11. Övriga Svealands inland 12 5 443 3,5 37,0 27
12. Norrlandskusten 19 8 939 7,5 49,4 27
13. Norrlands inland (utom 
fj älltrakterna) 17 7 445 3,5 26,2 16
14. Dalarnas och Norrlands 
fjälltrakter 21 8 1455 11,6 69,3 46
Hela landet 249 100 12550 100,0 54,3 27
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Mede Ivärden 
Medianvärden
FIG. 5. Planernas genomsnittliga storlek räknad i antal nya tomter per planområde 
inom olika regioner. Heldragen linje avser medianvärden och streckad lin­
je medelvärden.
Average area covered by the plans calculated in terms of the number of 
new plots per planning area in the different regions. A full line refers 
to median values while a broken line refers to means.
Planområdenas storlek sammanhänger förmodligen med flera olika 
omständigheter. Först och främst är materialet mycket litet, 
när det uppdelas på regioner, och tillfälligheter under det 
aktuella året kan spela en viss roll. Stora planområden kan tyda 
antingen på att den övervägande delen av exploateringen sker i 
stora enheter eller på att i huvudsak endast större exploate­
ringar blir föremål för formell planläggning. Små planområden 
kan på motsvarande sätt tolkas antingen så att fritidsbebyggelsen 
är spridd i små enheter inom regionen eller att all tätbebyggelse 
blir föremål för planläggning och fastställelseprövning i formell 
ordning.
P L A N A R E A L  O C H  F Ö R D E L N IN G  A V  T O M T M A R K  O C H  F R IY T A
I  v a r j e  p l a n o m r å d e  m e d  f l e r a  ä n  f e m  t o m te r  u p p s k a t t a d e s  d e n  t o ­
t a l a  p l a n a r e a l e n  o c h  t o m tm a r k s a r e a l e n  m e d  h j ä l p  a v  e t t  r u t n ä t ,  
d ä r  v a r j e  r u t a  o m f a t t a d e  e t t  h e k t a r .  T o t a l t  u p p g i c k  a r e a l e n  i  
d e  2 3 5  p l a n o m r å d e n a  t i l l  6  7 4 5  h e k t a r  l a n d y t a ,  v a r a v  t o m tm a r k e n  
u t g j o r d e  3 6  % o c h  ö v r i g  y t a  6 4  %.
I  h e l a  p l a n m a t e r i a l e t  f i n n s  e n  t e n d e n s  t i l l  l ä g r e  e x p l o a t e r i n g  
n ä r  p l a n e r n a  u p p r ä t t a s  i n n a n  f a s t i g h e t s b i l d n i n g  o c h  b e b y g g e l s e  
p å b ö r j a t s  i n o m  p l a n o m r å d e t . I  d e  7 4  p l a n e r  s o m  u p p r ä t t a t s  p å  
j u n g f r u l i g  m a r k  u t g j o r d e  t o m t a r e a l e n  i  g e n o m s n i t t  3 0  % a v  d e n  
t o t a l a  a r e a l e n .  D e  r e g i o n a l a  s k i l l n a d e r n a  v a r  e m e l l e r t i d  s t o r a .  
D e t t a  f ö r h å l l a n d e  s k a l l  n ä rm a r e  b e l y s a s  i  s a m b a n d  m e d . f r i y t o r n a s  
b e h a n d l i n g  i n o m  p l a n o m r å d e n a .
F ö r d e l n i n g e n  a v  t o m tm a r k  o c h  f r i y t a  v a r i e r a d e  s t a r k t  ä v e n  i  n y ­
p l a n e r i n g e n  p å  j u n g f r u l i g  m a r k . I  d i a g r a m  ( F I G . 6 )  v i s a s  p l a n ­
a r e a l ,  f r i y t a  o c h  t o m t a r e a l  s a m t a n t a l  t o m t e r  i  p l a n o m r å d e n  s o m  
e n d a s t  i n n e h ö l l  n y a  t o m t e r .
I  T A B . 6 . r e d o v i s a s  g e n o m s n i t t s v ä r d e n  (m e d i a n v ä r d e n )  f ö r  s a m t l i g a  
p l a n o m r å d e n  i  o l i k a  s t o r l e k s k l a s s e r . I  d e  m in s t a  p l a n o m r å d e n a  
v a r  d e n  g e n o m s n i t t l i g a  t o m t s t o r l e k e n  ö v e r  2  0 0 0  m 2  o c h  i  d e  
s t ö r s t a  1 3 0 0 - 1  4 0 0  m ^ . D e n  t o t a l a  m a r k å t g å n g e n  p e r  t o m t v a r  
s t ö r s t  i  d e  m i n s t a  p l a n o m r å d e n a  m e d  5 “ 1 0  t o m t e r ,  m i n s t i  m e d e l ­
s t o r a  p l a n o m r å d e n  m e d  2 1 - 3 0  t o m t e r  o c h  ö k a d e  i g e n  i  p l a n o m r å d e n  
m e d  f l e r  ä n  1 0 0  t o m t e r . S k i l l n a d e r n a  i  g e n o m s n i t t l i g  m a r k å t g å n g  
v a r  f ö r h å l l a n d e v i s  s m å . S o m  r e g e l  t y c k s  e t t  p l a n o m r å d e  r y m m a  
m e l l a n  2  o c h  2  1 / 2  t o m t p e r  h e k t a r . S p r i d n i n g e n  m e d  a v s e e n d e  
p å  a r e a l å t g å n g  v a r  d o c k  b e t y d a n d e  i  d e t t a  m a t e r i a l .  Y t t e r l i g ­
h e t s v ä r d e n  f ö r e k o m  p å  0 , 6  o c h  7  t o m t e r  p e r  h e k t a r .  D e n  m i n s t a  
m a r k å t g å n g e n  f ö r e k o m  i  p l a n o m r å d e n  s o m  u t g j o r d e  d e l a r  a v  s t ö r r e  
o m r å d e n  e l l e r  s å d a n a  d ä r  f r i a r e a l e n  k o n s e k v e n t l a g t s  u t a n f ö r  
p l a n g r ä n s e n  o c h  b e l a g t s  m e d  b y g g n a d s f ö r b u d  e n l i g t  n a t u r v å r d s ­
l a g e n . A v s i k t e n  m e d  d e t  s e n a r e  f ö r f a r a n d e t  ä r  a t t  s ä k e r s t ä l l a  
f r i a r e a l e n  i n t e  e n d a s t  f ö r  f r i t i d s b y g g a r n a  u t a n  ä v e n  f ö r  e n  
s t ö r r e  a l lm ä n h e t . T i l l ä m p n i n g e n  d i s k u t e r a s  n ä rm a r e  i  d e t  a v s n i t t  
s o m . b e h a n d l a r  s t r a n d f ö r h å l l a n d e n .
T A B . 6 . G e n o m s n i t t l i g  t o m t s t o r l e k  o c h  t o t a l  m a r k å t g å n g  p e r  t o m t  
i  p l a n e r  u p p r ä t t a d e  p å  j u n g f r u l i g  m a r k .
P l a n s t o r l e k  G e n o m s n i t t l i g  G e n o m s n i t t l i g  p l a n ­
a n t a l  t o m t e r  t o m t s t o r l e k  m ^  a r e a l  p e r  t o m t m ^
5  - 1 0 2 0 0 0  - 2 5 0 0 1 + 3 0 0 -  5 0 0 0 ( 4 6 5 0 )
1 1  - 2 0 2 0 0 0  - 2 1 0 0 1 + 1 0 0 -  1 + 5 0 0 ( 1 + 3 0 0 )
2 1  - 3 0 1 6 0 0  - 1 7 0 0 3 7 0 0
OOO
J1 ( 3 9 5 0 )
3 1  - 5 0 1 6 0 0  - 1 7 0 0 1 + 2 0 0
o0L
r\
1 ( 4 3 5 0 )
5 1  - 1 0 0 1 3 0 0  - 1 4 0 0 3 8 0 0 -  1 + 9 0 0 ( 4 3 5 0 )
ö v e r 1 0 0 1 3 0 0  - 1 1 + 0 0 1 + 2 0 0
-  5 0 0 0 ( 4 6 0 0 )
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FIG. 6.
Total planareal, friytornas areal, 
tomtmarkens areal och antalet tom­
ter inom samtliga planområden på 
jungfrulig mark.
Total area covered by the plans , 
area covered by free space, site 
area and total number of plots in 
planning areas on virgin land.10 20 100 200 300 400 tomter
TOMTER OCH- KVARTER
1 samtliga 235 planområden med fler än fem tomter gjordes en 
grov uppskattning av tomtstorlekarna och en uppdelning i tre 
storlekskategorier, nämligen tomter mindre än 1 500 m2, 1 500-
2 5OO m2 och större än 2 500 m2. Vidare räknades antalet kvar­
ter och antalet tomter i enkla och duhhla rader inom kvarteren.
TAB. V visar tomtstorlekar, kvartersstorlekar och fördelningen 
av tomter i enkla och duhhla rader i planområden av olika stor­
lek. Tomtstorleken minskade och antalet tomter per kvarter öka­
de med ökande planstorlek. Tomter i enkla rader, dvs. sådana 
som har tillfartsväg på en sida och park på motstående sida, 
var tre till fyra gånger så vanliga som tomter i duhhla rader.
TAB. 8 visar samma förhållanden i planer som upprättats på jung­
frulig mark. Tendensen till stora tomter i små planområden och 
små tomter i stora planområden är här något tydligare. Även i 
mellanstora planområden förekom en större andel små tomter i ny­
planeringen. Kvarteren var genomsnittligt större räknat i anta­
let tomter, men samtidigt var planerna luftigare, dvs. andelen 
tomter i enkla rader var något större.
Andelen tomter i enkla respektive duhhla rader visade inte något 
entydigt samhand med planområdets storlek. Däremot varierade den 




26 - 50 %














I planområden som upprättats på jungfrulig mark var det genom­
snittliga utnyttjandet 30 % tomtmark och 70 % friyta. Vid denna 
exploateringsgrad är det således fullt möjligt att ge varje eller 
så gott som varje tomt direkt kontakt med gemensamma friområden.
De regionala skillnaderna ifråga om tomtstorlekar och planmönster 
var stora i detta material (TAB. 9)* Uppdelat på regioner är 
dock planmaterialet så litet att generella slutsatser inte hör 
dras utan studier av planproduktionen under en längre tid än ett 
ar. I detta material var emellertid små tomter vanligast i södra 
Sverige och i fjälltrakterna. Från områdena vid de fyra största 
insjöarna och norröver var tomtstorleken 1 500-2 500 m2 vanli­
gast. Planområdena i sydligaste Sverige - i trakten av Malmö och 
utmed södra Västkusten upp emot Götehorg - hade en mindre andel 
tomter i enkla rader. Detsamma gällde planområdena i Upplands 
och Södermanlands inland. Detta förhållande skulle kunna tyda 
på att fritidshehyggelsen i de mer tätthefolkade delarna av 
storstadsregionerna tenderar att likna den ordinära villabebyg­
gelsen .
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TAB. 7. Tomtstorlek, kvartersstorlek och andel tomter i enkla och dubbla 
rader i samtliga planområden.
Planstorlek Procentuell andel. tomter Antal Procentuell. andel
antal tomter under 1500- över tomter/ tomter i




5-10 28 50 22 2,6 73 27
11-20 31 58 11 2,6 81 19
21 - 30 46 48 6 3,4 79 21
31 - 50 37 58 5 3,6 82 18
51 - 100 53 43 4 4,2 74 26
> 100 50 45 5 4,8 71 29
Samtl. planer
> 5 tomter 47 48 5 74 26
TAB. 8. Tomtstorlek, kvartersstorlek och andel tomter i enkla och dubbla 
rader i planområden på jungfrulig mark.
Planstorlek Procentuell andel tomter






5-10 27 46 27 2,5 80 20
11-20 25 61 14 2,9 75 25
21 - 30 60 39 1 3,8 82 18
31 - 50 43 56 1 4,2 91 9
51 - 100 60 40 0 4,4 80 20
» 100 63 36 1 5,3 75 25
Samtl. planer
> 5 tomter 58 40 2 5,0 78 22
TAB. 9* Tomtstorlek och andel 
regioner.















1. Upplandskusten 10 82 8 72 28
2. Östersjökusten 81+ 13 3 69 31
3. Öland och Gotland 87 12 1 90 10
1+. Södra Västkusten 76 2b 0 1+6 9b
5. Norra Västkusten 69 22 9 73 27
6. Skånes och Hallands inland 6 7 31 2 65 35
7. Övriga Götalands inland 9b 19 27a 82 18
8. Vänern - Vättern 22 75 3 87 13
9. Mälaren - Hjälmaren 36 63 1 96 1+
10. Upplands och Södermanlands 25 72 3 51 1+9
inland
11. Övriga Svealands inland 21 73 6 77 23
(utom Dalarna)
12. Norrlandskusten >+5 53 2 9b 6
13. Norrlands inland 11 85 4 91 9
(utom fjälltrakterna)
Dalarnas och Norrlands 56 38 6 80 20
fjälltrakter
Den stora andelen tomter i denna kategori hänför sig till ett planområde 
med ca 230 tomter av vilka över 200 var obetydligt större än 2500 m2.
GEMEN SAMHETSANLÄGGNINGAR
I samtliga planer noterades förekomsten av gemensamhetsanlägg­
ningar. Det vanligaste är att gemensamma anordningar endast an­
ges i form av illustrationer på plankartan, t.ex. parkering, 
badplats, lekfält eller bollplan. Vissa anläggningar markeras 
som specialområde eller vattenområde som får överbyggas. Dit 
hör båtplats och ibland badplats, campingområde, idrottsplan, 
skidbacke, vattenverk, reningsverk och sopstation. Slutligen 
förekommer det också att kvartersmark avsättes för exempelvis 
hotell, samlingslokal eller butik.
I hela planmaterialet förekommer gemensamhetsanläggningar inom 
dessa tre kategorier i följande utsträckning.
Enbart illustration på allmän plats
Enbart specialområde eller specialområde 
plus illustration på allmän plats
Kvartersmark för gemensamhetsanläggning
Ingen gemensamhetsanläggning på plankartan
Summa
74 planer 28 %
63 planer 24 % 
41 planer 16 % 
86 planer 32 %
264 planer 100 %
Följande gemensamhetsanläggningar finns angivna pa plankartorna. 





Lekfält el. bollplan (49) 
Vattenverk (31)
Butik (25)






Förekomsten av gemensamhetsanläggningar på plankartan varierar 
med planområdenas storlek på följande sätt:
Planstorlek
Antal tomter
Planer med 3 eller flera 
gemensamhetsanläggningar
Antal 1
under 5 6 21
5 - 10 0 0
11-20 5 9
21 - 30 5 12
31 - 50 12 29
51 -100 11 27
över 100 23 72
Samtliga 62 23
I planer med färre än fem tomter var gemensamhetsanläggningar 
vanligare än i andra små och medelstora planområden, vilket tor­
de sammanhänga med att en del av dessa mycket små planer enkom 
har till syfte att skapa utrymme för en gemensamhetsanläggning 
inom ett befintligt fritidsområde. Exempel på anläggningar som 
bereds plats genom dessa planändringar är båthamn och badplats, 
samlingslokal och butik, ofta tillsammans med en parkeringsplats. 
Till den kategori av planområden med färre än fem tomter, som 
innehöll gemensamhetsanläggningar, hörde också de två stadspla­
nerna i materialet med fritidsanläggningar avsedda att betjäna 
i första hand kommunens bofasta befolkning.
I övrigt visade planmaterialet ett växande antal gemensamhets­
anläggningar med ökande planstorlek. Särskilt markant var ök­
ningen när det gällde de största planområdena med flera än 100 
tomter.
Studiet av plankartan säger inte något om huruvida de angivna 
gemensamhetsanläggningarna förverkligas vid plangenomförandet 
eller ej. När det gäller planändringar med syfte att tillskapa 
en gemensamhetsanläggning utan samtidig exploatering för nya 
tomter, finns det naturligtvis starka skäl att anta att anlägg­
ningen också förverkligas, eftersom det annars inte skulle finnas 
något skäl för en planändring. I de största exploateringsområdena 
kan vissa gemensamhetsanläggningar vara områdets huvudsakliga 
attraktion. Det gäller exempelvis hotell och anordningar för 
vintersport i fjälltrakternas planområden. I de små och medel­
stora planområdena, där genomförandet av planen helt ligger i 
händerna på en liten grupp fritidsbyggare, torde däremot för­
verkligandet av gemensamhetsanläggningar ofta ställas på fram­
tiden .
STRANDFÖRHÅLLANDEN
I samtliga planområden med flera än fem tomter noterades om 
strand förekom på grundkartan, och den del av stranden som låg 
innanför plangränsen mättes upp. Vidare räknades antalet nya 
strandtomter samt antalet nya tomter som låg inom 50 m från 
stranden, inom 50-200 m, 200-500 m och längre än 500 m från 
stranden.
Totalt hade 135 planområden eller 57,5 % strand inom plangrän­
sen. Ytterligare 12 planområden eller 5,1 t hade strand på 
grundkartan utan att någon del låg innanför plangränsen. I 88 
planområden eller 37,^ t fanns ingen strand på grundkartan.
Sammanlagt ingick 141 km strand i planområdena fördelad på föl­
jande sätt med avseende på typ av strandområde:
Havskust 56 km 40 %
Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren 2h km 17 t
Andra större insjöar eller' älvar 15 km 11 t
Mindre insjöar b6 km 32 lo
Summa 1U1 km 100 lo
TAB. 10 visar den procentuella fördelningen av tomter med kor­
tare och längre avstånd till strand i planområden av olika stor­
lek.
I samtliga planer med strand på kartan låg knappt en tiondel av 
de nytillkommande tomterna närmare strand än 50 meter. Knappt 
hälften låg inom 200 m från stranden, och längre bort än 500 
meter från stranden låg 15 % av tomterna. Avståndet till stran­
den växte med planområdets storlek. Vid planstorlekar upp till 
50 tomter låg minst 2/3 av tomterna innanför 200-metersgränsen, 
men i större planområden sjönk denna andel till 1/3.
I FIG. 7 illustreras samtliga strandplaners genomsnittsvärden 
(medianvärden) med avseende på strandlängd, markens fördelning 
på bebyggd mark och friyta, antal tomter samt tomternas avstånd 
till strandlinjen fördelade på storleksklasser. I planområden 
upp till 50 tomter togs hälften eller mer av stranden i anspråk 
för de tomter som låg intill stranden eller närmare än 50 m. I 
större planområden var en proportionsvis större del av stranden 
tillgänglig till en bredd av minst 200 meter. Längden av den 
fria strand som står till förfogande för dem som bor mer än 
200 meter från vattnet minskade dock från U0~50 meter per tomt 
i planområden upp till 50 tomter till 15-20 meter per tomt i 
större planområden.
Sättet att utnyttja strandområdena vid planläggningen varierade 
enligt detta material mellan de olika regionerna. Det framgår 
av TAB. 11, som visar fördelningen av samtliga nya tomter i 
respektive regioner på tre kategorier, nämligen (1) andel tomter 
inom 200 meter från strand, (2) andel tomter över 200 meter 
från strand och (3) andel tomter i planområden utan strand på 
grundkart an.
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Grupp 1. 5-10 tomter per plan
Areal c:a 5 ha
Tomtyta c:a 2 ha
Antal tomter 8
Därav: strandtomter 1
< 50 m från stranden 2
50 - 200 m från stranden 5
Strandlängd c:a 1+00 m





< 50 m från stranden 
50 - 200 m från stranden 









Grupp 3. 21-30 tomter per plan
Areal c : a 15 ha
Grupp L. 31-50 tomter per plan
Areal c:a 22 ha
Tomtyta c:a 5 ha Tomtyta c:a 8 ha
Antal tomter 25 Antal tomter 1+1
Därav: strandtomter 1/2 Därav: strandtomter 1/2
< 50 m från stranden k 1/2 < 50 m från stranden 9
50 - 200 m från stranden 13 50 - 200 m från stranden 20
200 - 500 m från stranden 6 200 - 500 m från stranden 10
> 500 m från stranden 1 > 5OO m från stranden 1 1/2
Strandlängd e:a 600 m Strandlängd c:a 1000 m
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500 m
Grupp 5. 51-100 tomter per plan
Areal c:a 32 ha
Tomtyta c:a 12 ha
Antal tomter 67
Därav: strandtomter 1
< 50 m från stranden 3
50 - 200 m från stranden 26
200 - 5OO m från stranden 80
> 5OO m från stranden 7
Strandlängd c:a 900 m
Grupp 6. Över 100 tomter per plan
Areal c : a 110 ha 
Tomtyta c : a 30 ha 
Antal tomter 160 
Därav: strandtomter
< 50 m från stranden 5 
50 - 200 m från stranden 56 
200 - 500 m från stranden 67 
> 500 m från stranden 32
















FIG. 7. Planareal, tomtmarksareal, strandlängd och tomternas avstånd 
till strandlinjen inom planområden i olika storleksklasser. 
Figurerna illustrerar medianvärden.
Area of plan, site area, length of shore and distance from 
plots to shore line in different categories of planning area. 
The figures refer to median values.
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Procentuell andel tomter med 
avstånd till stranden av
ett
<50 m 50-200 m 200-500 m ;>5Ö0 m
5-10 13 23 63 1 0
11-20 7 17 58 18 0
21-30 2 17 52 26 3
31 - 50 1 21 1+7 23 8
51 -100 2 it 35 b9 10
över 100 0 2 32 it 3 23
Samtliga 1 8 38 38 15
TAB. 11. Strandförhållanden i regionerna.
Region Procentuell andel tomter_______ Strandlängd
mindre än mer än i planer per ny tomt
200 m fr. 200 m fr. utan strand i meter 
strand strand på grundk.
1. Upplandskusten 36 6h 0 20
2. Östersjökusten 22 6 7 11 9
3. Öland och Gotland 3 9 88 1
it. Södra Västkusten 8 1+9 it 3 it
5- Norra Västkusten 27 50 23 7
6. Skånes och Hallands inland 9 2 89 1
7. Övriga Götalands inland it 3 1+3 11+ Ut
8. Vänern - Vättern 39 58 3 17
9. Mälaren - Hjälmaren 6 it 20 15 11+
10. Upplands och Södermanlands 
inland 35 35 30 11
11. Övriga Svealands inland U6 39 15 16
12. Norrlandskusten 66 3 it 0 2 it
13. Norrlands inland (utom 
fjälltrakterna) 69 18 15 3 it
1U. Dalarnas och Norrlands 
fjälltrakter 8 19 73 6
Andelen tomter i planområden utan strand var störst på Öland 
och Gotland, i Skånes och Hallands inland och i fjälltrakterna 
(70-90$). Vid södra Västkusten låg närmare hälften av alla ny­
tillkommande tomter i planområden utan strand. I dessa fyra 
regioner var även andelen tomter inom 200 meter från strand 
mindre än 10 %. På Öland och Gotland var den endast 3 $.
Vid Östersjökusten och norra Västkusten var andelen tomter inom 
200 meter från stranden 20-30 $, vid Upplandskusten, i Upplands 
och Södermanlands inland samt i Vänern-Vättern-området 30-ij-O $ 
och i Götalands och Svealands inland 1+0-50 %. Vid Norrlandskusten, 
i Norrlands inland och i Mälaren-Hjälmaren-området låg den stör­
sta delen av alla nytillkommande tomter inom 200 meter från 
vatten (6O-7O %).
Vid Upplandskusten, Norrlandskusten och i Vänern-Vättern-området 
hade praktiskt taget samtliga planer strand på grundkartan och 
även innanför plangränsen.
Hur mycket strand som läggs under byggnadsplan i förhållande till 
antalet nya tomter belyser samma regionala skillnader i hushåll­
ningen med strandområdena (TAB. 11). I Skåne och Halland, vid 
södra Västkusten och på Öland och Gotland var strandlängden per 
tomt mindre än 5 meter. Vid Östersjökusten, norra Västkusten 
och i fjälltrakterna lades 5“10 meter strand under byggnadsplan 
för varje nytillkommande tomt. Vid Norrlandskusten och i Norr­
lands inland gick det däremot åt 2k respektive 3^ meter strand 
per ny tomt. Genomsnittet för samtliga 1967 års byggnadsplaner 
uppgår till 11,1+ meter per tomt.
Det är uppenbart att konkurrensen om marken lett till en skärpt 
hushållning med strandområdena i södra Sveriges tättbefolkade 
kustområden. Fördelningen av tomter på kortare och längre av­
stånd från stranden visar emellertid också ett visst samband 
med landskapets skogighet, vilket framgår av följande samman­
ställning .
Landskapstyp Andel tomter Andel tomter Andel tomter
inom 200 m över 200 m utan strand
från strand från strand på kartan
Öppet eller svagt 
skogigt landskap 18 % 39 % b3 %
Måttligt till helt 
skogigt landskap 38 % 33 t 29 t
I det öppna landskapet håller sig bebyggelsen längre från stran­
den än i det skogiga landskapet. Detta förhållande kan givetvis 
vara en följd av vad som framhållits i det föregående, nämligen 
att hushållningen med strandutrymmet är strängare i södra Sve­
rige, där kusterna är öppnare än i Norrland. Det kan emellertid 
också förstås på det sättet att utsikt över vatten har större be­
tydelse för fritidstomtens attraktivitet än själva avståndet till 
stranden.
TRAFIKFÖRHÅLLANDEN
För att belysa i vilken utsträckning befintliga vägar utnyttjas 
vid exploatering för fritidsbebyggelse noterades om tillfartsväg 
till planområdet enligt grundkartan fanns vid planens upprättan­
de samt om befintligt vägsystem i större eller mindre utsträck­
ning användes inom planområdet. Förekomsten av vägar på grund­
kartan, dels i hela materialet, dels i planer upprättade på 
jungfrulig mark framgår av följande sammanställning.
Samtliga Planer på
planer jungfrulig mark
Antal % Antal %
Endast tillfartsväg på grund­
kartan
114 48 42 57
Tillfartsväg + någon intern 
väg på grundkartan
63 27 15 20
I huvudsak alla vägar på 
grundkartan
36 15 3 4
Samtliga vägar nyanlagda 18 8 12 16
Ingen körbar väg inom plan­
området
k 2 2 3
Summa 235 100 74 100
En befintlig tillfartsväg tycks vara en viktig förutsättning för 
att ett område skall exploateras för fritidsbebyggelse. I endast 
sex fall hade bebyggelse inom ett planområde påbörjats utan att 
någon tillfartsväg fanns, enligt vad som framgick av grundkartan. 
Även när plan upprättats på jungfrulig mark utnyttjades en be­
fintlig väg i 84 % av planerna. I knappt hälften av samtliga 
planer och i något flera av dem som upprättats på jungfrulig 
mark fanns endast tillfartsväg på grundkartan, och övriga vägar 
måste nyanläggas inom området.
En bedömning gjordes av trafiksystemets utformning med avseende 
på trafiksäkerhet. Det noterades om separering av kör- och gång­
trafik var konsekvent genomförd, om ansatser till trafiksepare­
ring kunde urskiljas eller om inga sådana ansatser gjorts. Det 
senare ansågs t.ex. vara fallet om huvudparten av bebyggelsen 
skildes från stranden av en avskärande körväg. Det visade sig 
att 16 planer hade konsekvent genomförd trafikseparering, och 
av dessa var 9 upprättade på jungfrulig mark. I 68 planer, varav 
23 på jungfrulig mark, fanns ansatser till åtskillnad mellan kör- 
och gångtrafik, och i 147 planer fanns inga ansatser till trafik­
separering.
Vägsystemet klassades i fyra kategorier med avseénde på princi­
perna för utformningen, nämligen säcksystem, slingor, rutnät 
och annat system. Gränsdragningen mellan säcksystem och slingor 
är något osäker. Långa vägar med tomtutsläpp har klassats som 
slingor, även om de inte alltid är genomgående.
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Där ingen renodlad princip för vägdragningen kunnat urskiljas 
har vägsystemet klassats som "annat".
TAB. 12 visar planmaterialets fördelning på olika vägsystem och 
grad av trafikseparering. Konsekvent trafikseparering hade i 
3A av fallen åstadkommits med korta säckvägar från en gemensam 
tillfartsväg utan tomtutsläpp. Tomternas motstående sida vette 
mot allmän plats i ohruten kontakt med strand eller annat större 
gemensamt grönområde. I vissa fall hade gångvägar illustrerats 
i grönområdet. En annan princip för trafikdifferentiering var 
att ordna gemensam parkering utanför kvarteren och anlägga gång­
vägar fram till tomterna. Detta system synes vara särskilt lämp­
ligt i klippig terräng, som skulle sargas av vägar som är fram­
komliga för bilar.
TAB. 12. Vägsystem och trafikseparering i samtliga planer.
Grad av trafikseparering Antal planer med___________________




12 1 0 3
Ansatser till trafikseparering 19 18 1 30
Ingen trafikseparering 23 1+6 17 61
Summa 5^ 65 18 9!+
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EXPLOATERINGSGRAD, ANDEL PLANER PÅ JUNGFRULIG 

















J Andel planer på jungfrulig mark 
^ Andel planer på tidigare bebyggd mark 
J Andel planer med välbehandlade friytor 
^ Andel planer med splittrade friytor 
—• Genomsnittlig andel parkmark av totala planarealen
FIG. 8. Andel planer upprättade på jungfrulig respektive tidigare bebyggd mark, 
andel planer med välbehandlade respektive splittrade friytor samt genom­
snittlig andel parkmark i planområden inom olika regioner.
Percentage of plans drawn up on virgin land and percentage drawn up on 
land already developed. Percentage of plans with well used free areas 
and percentage where free spaces are scattered. Average percentage of 
green space in planning areas in different regions.
FRIYTORNAS BEHANDLING
I alla planområden med flera än fem tomter klassades friytorna 
i fyra kategorier, nämligen (1) samlade och välhelägna, (2) del­
vis välbelägna, (3) splittrade och (4) inga friytor inom plan­
området .
Till den första kategorin hänfördes både planer med stora fri­
ytor i förhållande till bebyggelsen, där det uppenbarligen inte 
kunnat bereda planförfattaren några svårigheter att åstadkomma 
samlade friytor, och planer med högre exploatering där planför­
fattaren gjort medvetna ansträngningar att differentiera fri­
ytorna. Till gruppen med splittrade friytor hänfördes sådana 
planer där inga försök till differentiering och samordning av 
grönområden kunde urskiljas, och de övriga hänfördes till mel­
langruppen av planer med delvis välbelägna friytor. Planer utan 
nämnvärda friytor innanför plangränsen utgjorde vanligen tillägg 
till och ändringar av existerande bebyggelseområden.
Planmaterialet fördelade sig på de fyra kategorierna enligt 
följande :
1. Samlade och välbelägna friytor
2. Delvis välbelägna friytor
3. Splittrade friytor
4. Inga friytor innanför plangränsen
58 planer 25 %
64 planer 27 t
102 planer 43 %
11 planer 5 %
Behandlingen av friytorna visade sig ha ett visst samband med 
om bebyggelse och fastighetsbildning påbörjats före planlägg­
ningen eller ej. Av samtliga planer hade 31 % upprättats på 
jungfrulig mark, medan av planer med välbelägna friytor 48 % 
upprättats på jungfrulig mark. På motsvarande sätt hade 69 % 
av samtliga planer upprättats sedan bebyggelse påbörjats, och 
i planområden med splittrade friytor hade bebyggelse påbörjats 
i 78 % av fallen.
TAB. 13 visar sambandet mellan friytornas behandling och graden 
av exploatering. I planer med välbelägna friytor upptog tomt­
marken i genomsnitt 28 % av hela planarealen och i planer med 
splittrade friytor i genomsnitt 44 %. Tendensen till något läg­
re exploatering i planer på jungfrulig mark var genomgående, 
både i planer med välbelägna och med splittrade friytor.
Friytornas behandling i de olika regionernas planmaterial och 
exploateringen i planer med välbelägna respektive splittrade 
friytor framgår av FIG. 8. Det bör återigen påpekas, att plan­
materialet är litet och att stora förskjutningar är möjliga 
från det ena året till det andra. Det kan dock vara av intresse 
att se efter om det i detta material kan spåras något samband 
mellan friytornas behandling, exploateringsgrad och andelen pla­
ner upprättade på jungfrulig mark i de olika regionerna.
Regioner som hade den största andelen planer med välbelägna fri­
ytor och den lägsta med splittrade friytor var Öland och Gotland, 
Östersjökusten och Vänern-Vättern-området. I Vänern-Vättern-om-
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rådet var exploateringen genomsnittligt lägst i materialet, och 
andelen planer som upprättats på jungfrulig mark var något hög­
re än genomsnittet. Östersjökusten låg nära genomsnittet både 
med avseende på exploatering och andel planer på jungfrulig mark. 
På Öland och Gotland var andelen planer, som upprättats på jung­
frulig mark högst i hela materialet, och exploateringen låg nå­
got under genomsnittet. Av de sammanlagt 14 planer som hade både 
välbelägna friytor och genomförd trafikseparering låg sex i denna 
region.
Förhållandevis få planer med välbelägna friytor och många med 
splittrade friytor fanns i materialet från Södra Västkusten, 
Skånes och Hallands inland samt Norrlandskusten. Södra Västkusten 
hade den högsta exploateringen av alla regioner, och andelen pla­
ner som upprättats på jungfrulig mark var låg. Skånes och Hal­
lands inland hade också hög exploatering, trots att andelen pla­
ner på jungfrulig mark låg näst högst i materialet. Norrlands­
kusten hade relativt måttlig exploatering men den lägsta andelen 
planer på jungfrulig mark.
Av de anförda exemplen att döma borde låg exploatering och tidig 
planläggning innebära att planerna får en högre kvalitet. Det 
finns emellertid också motsägande tendenser. Norra Västkusten 
hade t.ex. hög exploatering och få planer på jungfrulig mark, 
men visade inga extrema värden med avseende på planer med splitt­
rade friytor. Mälaren-Hjälmaren-området hade många planer på 
jungfrulig mark och måttlig exploatering, men få planer med väl­
belägna friytor. I Götalands inland låg exploateringen högre i 
planer med välbelägna friytor än i planer med splittrade friytor. 
Detta tyder naturligtvis på att materialet är litet och hetero­
gent men även på att planeringsresultatet inte uteslutande är 
beroende av de här studerade förutsättningarna.














30 % 70 % 45 % 55 % 4o i 60 %
Planområden på 
jungfrulig mark 27 % 73 t 38 % 62 % 30 % 70 i
Samtliga 
planområden 28 % 72 % 44 t 56 % 36 % 64 %
FRIYTOR I PLANOMRÅDEN MED KUPERAD TERRÄNG
I materialet noterades om friytor och bebyggelse fördelats med 
hänsyn till nivåförhållandena efter någon tydligt urskiljbar 
princip. I planer med kuperad terräng, som utgjorde ca 2/3 av 
materialet (se s. 16) noterades om (1) bebyggelsen koncentrerats 
till lägre, flackare partier, medan högre belägna delar lämnats 
fria, (2) om de högre belägna partierna bebyggts och lägre par­
tier utgjorde grönområden, (3) om både lägre och högre partier 
utgjorde park och slutligen (4) om bebyggelse och frimark förde­
lats på annat sätt. Fördelningen i materialet blev följande:
1. Högre partier obebyggda 25 planer
2. Lägre partier obebyggda 33 planer
3. Högre och lägre partier obebyggda 25 planer
4. Annan fördelning 6b planer
Planområden med kuperad terräng och välbelägna eller delvis väl- 
beiägna friytor fördelade sig jämnt på de fyra kategorierna. I 
planer med splittrade friytor kunde 3/b hänföras till kategori 
4, dvs. bebyggelse och frimark var fördelad på alla nivåer. Det­
ta framgår av TAB. 14.
Antalet planer med välbelägna friytor är för litet att delas upp 
på regioner eller storleksklasser. Ett allmänt intryck är dock, 
att i stora planområden med svagt kuperad terräng bebyggelsen 
hade samlats till de flackare delarna, medan skogklädda berg­
knallar sparats till park. I mindre planområden kunde förhållan­
det vara det omvända, dvs. bebyggelsen låg på kuperad skogbevuxen 
mark, medan den släta marken lämnats fri. En smal strandremsa 
nedanför en brant sluttning lämnades i allmänhet fri från be­
byggelse. I fjällterräng samlades bebyggelsen på sluttningen, 
medan marken ovanför och nedanför lämnades obebyggd.
TAB. 14. Friytornas fördelning på nivåer i planområden med kupe­
rad terräng.











Högre partier obebyggda 6 T 12
Lägre partier obebyggda 10 13 10
Högre och lägre partier 10 10 5
obebyggda
Annan fördelning 11 8 45
PLANTYP, LAGE OCH TIDIGARE MARKUTNYTTJANDE
För varje planområde noterades om det var en ny plan, ändring 
och utvidgning av gällande plan eller enhart planändring. Av 
samtliga planer utgjorde 87 1« nya planer, medan 5 1» rubricera­
des som ändring och utvidgning och 8 % som ändring av byggnads- 
plan.
En stor del av de nya planerna låg emellertid enligt grundkar­
tan i nära anslutning till tidigare bebyggda områden och ut­
gjorde således i realiteten utvidgningar av existerande fritids­
områden, även om de inte formellt rubricerades så. Hälften av 
samtliga planer avsåg utvidgning eller ändring av existerande 
bebyggda områden.
Planområden innehållande minst y nya tomter indelades i tre ka­
tegorier med hänsyn till existerande bebyggelse inom planområ­
det. Området klassades som jungfrulig mark om endast jordbruks- 
bebyggelse och enstaka andra fastigheter, som inte bedömdes höra 
till fritidsbebyggelsen, förekom. Övriga planområden bedömdes 
som delvis bebyggda eller i det närmaste fullbyggda. 32 % av 
planerna hade upprättats på jungfrulig mark, 60 % på delvis be­
byggd mark och 9 % på så gott som helt färdigexploaterad mark.
Med hänsyn till planområdets läge i förhållande till existerande 
bebyggelseområden och markutnyttjandet vid planläggningen kunde 
följande fyra planläggningsfall särskiljas:
1. Nya fritidsområden på jungfrulig mark 1+1 planer 17
2. Nya fritidsområden där bebyggelse i 
större eller mindre utsträckning 
påbörjats före planläggningen
77 planer 33
3. Utvidgning av äldre fritidsområde 
över jungfrulig mark
33 planer 14
1+. Utvidgning (eller ändring) av
äldre fritidsområde över mark där
81+ planer 36
bebyggelsen påbörjats före plan­
läggningen
Fördelningen av planläggningsfallen på planområden av olika stor­
lek framgår av TAB. 15. De minsta planområdena med 5“10 tomter 
hade den största andelen utvidgningar av existerande bebyggelse­
områden. De större planområdena hade något oftare anknytning 
till befintliga områden än de medelstora. Andelen planer på 
jungfrulig mark var i detta material lägst i storleksgrupperna 
11-20 och 51-100 tomter, medan planer med fler än 100 tomter 
upprättats på jungfrulig mark betydligt oftare än andra.
Regionalt fördelade sig de fyra planläggnings fallen i mycket 
växlande proportioner. Då små förskjutningar i materialet, när 
det delas upp på regioner, betyder mycket i procent, skulle ett 
annat års urval av planer förmodligen ge en annan bild. Med ut­
gångspunkt från 1967 års material kan dock plansituationen i 
regionerna grovt karakteriseras på följande sätt. (Se TAB. 16).
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5 - 10 4 23 27 46
11-20 19 35 7 39
21 - 30 17 37 11+ 32
31 - 50 22 39 12 27
\J1 —
i
I O O 11+ 32 10 1+1+
över 100 25 25 22 28
Samtl. planer 
> 5 tomter H 33 11+ 36
TAB. 16. Planläggningsfallens fördelning på regioner.
Region Nya områden Nya områden Utvidgning Utvidgning
Jungfrulig Bebyggd Jungfrulig Bebyggd
mark % mark % mark % mark %
GruPP 1
Upplandskusten 10 16 16 58
Östersjökusten 16 17 17 50
Södra Västkusten 7 7 14 72
Norra Västkusten 6 22 11 61




20 20 33 27
inland 29 19 19 33
Mälaren - Hjälmaren 
Upplands och Söder-
8 31 38 23
manlands inland 19 38 24 19
Fjälltrakterna 15 20 20 45
Hela gruppen 19 25,5 25,5 30
Grupp III
Götalands inland 23 45 0 32
Vänern-Vättern 36 50 7 7
Norra Svealands inland 25 58 0 17
Norrlandskusten 12 65 0 23
Norrlands inland 18 53 0 29
Hela gruppen 22 54 1 23
I grupp I är det förhållandevis vanligt att planer upprättas 
för mark i anslutning till redan existerande fritidsområden och 
att bebyggelsen påbörjats före planläggningen.
I grupp II är det ungefär lika vanligt att det öppnas nya fri­
tidsområden som att gamla områden utvidgas. Det är något vanli­
gare än genomsnittet att planområdet utgör jungfrulig mark.
I grupp III är det vanligt att planer upprättas för nya fritids­
områden utan anknytning till äldre fritidsbebyggelse och att be- 
byggelsen inom planområdena påbörjats före planläggningen.
De tättbefolkade regionernas kustområden är sedan länge exploa­
terade för fritidsbebyggelse. En stor del av planläggningsverk- 
samheten är inriktad på att ordna upp förhållandena i den exi­
sterande bebyggelsen.
De tättbefolkade regionernas inland och delar av fjälltrakterna 
har börjat exploateras senare än kustområdena. Planläggningen 
tycks i något större utsträckning ha "hunnit ifatt" bebyggelsen, 
och utvidgning och nyexploatering kan ske över jungfrulig mark.
I de nordligare och mera glesbefolkade regionerna finns det fort­
farande gott om jungfrulig mark. Det tycks vara vanligare här 
än i sydsvenska kustområden och storstadsregioner att exploa­
teringen av ett fritidsområde påbörjas som glesbebyggelse och 
att planläggning sker i efterhand.
PLANFÖRFATTARE
För varje plan noterades om planförfattaren var arkitekt eller 
lantmätare och om han arbetade inom ett större konsultföretag 
eller ensam - vanligen i egenskap av distriktslantmätare eller 
stadsarkitekt. Fördelningen blev följande:
Lantmätare Arkitekt Lantmätare
och arkitekt
Inom konsultföretag 16 planer 43 planer 10 planer
Utanför konsultföretag 108 planer 52 planer 6 planer
Sammanlagt hade 69 planer eller 29 1« upprättats av konsultföre­
tag. Av planförfattare utanför konsultföretagen utgjorde lant­
mätarna den största gruppen.
Marknadsandelen för konsultföretagen varierade i omfattning mel
lan regionerna enligt följande: 
Konsultföretagens andel 





Norra Svealands inland och 
Norrlandskusten
Västkusten, Vänern-Vättern- 
området, Norrlands inland och 
fjälltrakter
Upplandskusten, Östersjökusten, 
Upplands , Södermanlands, Skånes 
och övriga Götalands inland
Öland och Gotland
I 1967 års planproduktion hade således konsultföretagen sin 
största marknad i östra och södra Sverige, medan fritidsbebyg­
gelseplanerna i västra och norra Sverige utarbetats av lokalt 
verksamma lantmätare eller arkitekter.
Av konsultföretagens planer svarade Kommunernas Konsultbyrå för 
hälften. Bland de övriga märks Enskilda lantmäteribyrån, Orrje & 
Co., Eglers och VBB.
SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Planmaterialet uppvisar stora och tydliga regionala skillnader i 
hehandlingen av fritidsbebyggelsen. Dessa skillnader kan till 
stor del förklaras av skillnader i landskapstyp och framför allt 
i befolkningstäthet och markutrymme för fritidsbebyggelse jäm­
fört med efterfrågan på tomter.
Inom regionerna och mellan planer i samma storleksgrupp är dock 
skillnaderna, särskilt ifråga om markåtgång, större än vad som 
kan förklaras av skillnader i landskapstyp, kvalitetsskillnader 
eller särskilda önskemål ifråga om bebyggelsens egenskaper. En 
lägre exploatering tycks visserligen genomsnittligt innebära 
något större möjligheter att åstadkomma välbelägna friytor in­
nanför plangränsen, men de i detta avseende bästa planerna har 
ändå ofta en högre exploatering än många planer med splittrade 
och dåligt utnyttjade friytor.
De minsta planområdena är förhållandevis rymligast. De största 
planområdena är totalt sett rymligare än de mellanstora planer­
na, och de har även i större utsträckning tillgång till gemen- 
samhetsanläggningar. De mellanstora planerna, som utgör huvud­
parten av planmaterialet, har mindre rymlighet än de minsta pla­
nerna utan kompenserande tillgång till gemensamhetsanläggningar.
En tydlig skillnad i plankvalitet uppträder beroende på när plan­
läggningen sker. Om fastighetsbildning och bebyggelse påbörjats 
före planläggningen, blir kvaliteten med avseende *på rymlighet, 
friytornas behandling och trafiksystemets utformning lägre än 
om planläggningen sker innan någon bebyggelse kommit till stånd. 
Detta torde gälla i än högre grad om planläggning kan ske innan 
bestämda önskemål om bebyggelse i vissa, ofta ömtåliga lägen ut­
talats .
I stora delar av inlandet och i norra Sverige torde behovet av 
fritidshus till övervägande del kunna tillgodoses i form av 
glesbebyggelse. Glesbebyggelsens fördelar ligger i rymligheten 
kring det egna huset, möjligheten att utnyttja det befintliga 
byggnadsbeståndet och anpassa nybebyggelsen till kulturlandska­
pet. Den utbredda motviljan mot glesbebyggelse hos planmyndig­
heterna kan förklaras av att krav på planläggning saknas. Det 
innebär att glesbebyggelse inte kan förhindras i synnerligen 
olämpliga lägen. Ett enda hus kan helt spoliera en känslig land­
skapsbild eller göra intrång i ett värdefullt naturområde. För 
att glesbebyggelsens fördelar skall kunna utnyttjas måste dess 
avarter kunna stävjas, vilket betyder att den måste planläggas.
En ändamålsenlig form för glesbebyggelseplanering är ett ange­
läget komplement till övriga planformer. Initiativ i denna rikt­
ning har tagits bl.a. av lantmäteristyrelsen, planverket och 
naturvårdsverket i en gemensam skrivelse till civilministern i 
mars 1970.
Om ett planinstitut för glesbebyggelse kommer till stånd, bör 
kraven på plankvalitet, när det gäller den täta fritidsbebyggel­
sen, kunna skärpas avsevärt. Denna planering bör på samma sätt 
som helårsbebyggelsen föregås av översiktlig planläggning i fle­
ra steg och ske i lämpligt avgränsade enheter. Den täta fritids-
bebyggelsen bör, om planläggning och förvaltning sker i bättre 
organiserade former, kunna ge underlag för gemensamma anord­
ningar för hygien och trevnad i betydligt större omfattning än 
för närvarande.
Ser man till de fysiska förutsättningarna borde det finnas sär­
skilt goda möjligheter att åstadkomma tilltalande bebyggelse­
miljöer just i fritidsområden. Markområdet kan väljas med sär­
skild hänsyn till naturskönhet, och planeringens syfte borde 
vara att så långt möjligt utnyttja förutsättningarna för ett 
fint samspel mellan hus, terräng och växtlighet. I valet av be­
byggelsetyp och byggnadssätt ges betydligt större frihet att 
följa terrängens anvisningar än vad fallet är i den reguljära 
samhällsbebyggelsen. Slutligen är de verksamheter man planerar 
för helt igenom lustbetonade - bad och båtturer, promenader och 
skidutflykter, lek i fri terräng och självvalt skapande arbete 
med hus och trädgård.
Att dessa förutsättningar inte tas till vara bättre än vad som 
sker kan till en del förklaras av den korta plantraditionen. Tät 
fritidsbebyggelse är en relativt ny företeelse, och det är ont 
om inspirerande förebilder. De goda exempel som finns visar 
emellertid, att omsorgsfull planering av ett lämpligt avgränsat 





De följande sex planexemplen är hämtade från Stockholms skärgård 
Öland, Skånes ostkust, Bohuslän, Ångermanland och Dalarnas fjäll 
trakter. De gör inte anspråk på att vara idealplaner men kan an­
ses tillhöra den bästa delen av 1967 års planproduktion. De rep­
resenterar olika former av tät fritidsbebyggelse anpassade till 
karakteristiskt olika landskapstyper.
EXAMPLES OF PLANS
The following six examples are plans for the Stockholm Archi­
pelago, Öland, the East coast of Skåne, Bohuslän, Ångermanland 
and the mountain areas of Dalecarlia. While not claiming to be 
ideal these plans can nevertheless be regarded as some of the 
best examples of the plans from 1967- They represent different 
forms of dense vacation development adapted to widely differing 
types of terrain.
Fritidsområdet Älgeby, Össeby kommun, Stockholms län
Planförfattare: arkitekt SAR Björn Cederström
Planområdet innehåller 217 nya tomter på jungfrulig mark och ett 
befintligt brukningscentrum. Arealen är ca 160 ha varav ca h6 ha 
tomtmark. Tomterna har i genomsnitt en yta av drygt 2 000 m^. 
Trafiksystemet är odifferentierat.
Planområdet ligger i direkt anslutning till ett tidigare exploa­
terat fritidsområde. Landskapet är småbrutet och består omväx­
lande av barrskog, åker- och hagmarker. De öppna markerna och de 
mer kuperade skogspartierna har utlagts till park. Genom avtal 
med en s.k. "fritidsbonde" har garantier skapats för att land­
skapet även i fortsättningen skall hållas öppet genom odling 
och kreatursbete.
Stränderna har lämnats fria från bebyggelse till en bredd av 
ca 100 m men ingår i planområdet. Bryggor med anslutande byggna­
der för bastubad är avsedda att uppföras på tre ställen inom 
planområdet.
Vacation development at Älgeby, Rural District of Össeby in the
County of Stockholm
The plan is the work of Björn Cederström, architect
The area covered by the plan contains 217 new plots on virgin 
land and an old farmhouse. The area covers some 160 hectares of 
which about b6 have been set aside as site area. The average 
size of the plots is a little over 2000 m^. The traffic system 
shown on the plan is not segregated.
This area is adjacent to an already developed area of vacation 
houses. The terrain is slightly undulating and consists of 
alternating areas of coniferous trees , arable land and wooded 
pasture. The open spaces and the more undulating sections of the 
woods have been set aside as green space and by means of an 
agreement with a "vacation farmer" guarantees have been obtained 
that the land will continue to be kept open through cultivation 
and pasturing animals.
The shores have been kept free of development to within 100 m 
but are included in the planning area. Jetties and adjacent 
facilities for sauna steam baths will be constructed at three 
or four points in the area.
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Fritidsområdet Tveta, Torslunda kommun, Kalmar län
Planförfattare : arkitekt SAR Sven Boysen och ingenjör B. Söll- 
scher, Kommunernas Konsultbyrå
Planområdet omfattar ca 270 tomter på jungfrulig mark. Arealen 
är ca 150 ha varav ca 30 ha tomtmark. Tomterna har en yta av 
900-1 200 m2.
Planområdet delas mitt itu av en allmän väg, och läge för en 
planskild korsning för gångtrafiken har anvisats vid sommarbu­
tiken i centrum. Enligt planen förutsättes att framkörning med 
bil skall kunna ske till varje tomt. Tomternas motstående sida 
vetter mot parkstråk som mynnar i större gemensamma grönområden.
Terrängen är flack och markkaräktären skiftande med öppna åkrar 
i de norra och västra delarna, skogsterräng med lövskog i de 
östra och omväxlande barrskog och öppen mark i de södra. Hus­
grupperna är väl sammanhållna, och varje grupp om ca 20 hus har 
tillgång dels till en mindre kringbyggd park dels till större 
grönområden mellan husgrupperna. De större parkområdena inne­
håller bl.a. bollplaner, tennisbanor och bassängbad.
Bebyggelsetätheten förutsätter gemensamma hygienanordningar. 
Vattenfrågan löses genom vattentäkt väster om planområdet, av­
lopp skall anslutas till Färjestadens ledningsnät och renhåll­
ning sker genom kommunens entreprenör.
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Vacation development at Tveta, Torslunda Rural District, County
of Kalmar
The plan is the work of Sven Boysen, architect, and B Söllscher, 
engineer, of Kommunernas Konsultbyrå.
The plan contains some 270 plots on virgin land and covers some 
150 hectares of which about 30 are set aside as site area. The 
size of the plots varies from 900 to 1200 m2.
The area is dissected into two halves by a public road and a 
location for separate crossing route for pedestrians has been 
indicated in the vicinity of the summer general store in the 
centre. According to the plan it is assumed that all plots are 
to be accessible by car from one side while the other side faces 
on to a strip of green space which subsequently opens out into 
a large green belt for common use.
The terrain is flat and varies in character between open fields 
in the northern and western parts and deciduous woods in the 
East with a mixture of coniferous woods and open ground to the 
South. The houses are well grouped and each group of some 20 
houses has both access to a small enclosed park and to large 
green spaces between the groups of houses. The larger green 
spaces also have pitches for ball games, tennis courts and 
swimming pools.
The density of the development permits common services (sewerage, 
water supply, refuse collection etc.). The problem of water 
supply will be solved by using a source of water to the West of 
the area. Drains will be connected up to the Färjestaden sewerage 
network and refuse collection will be in the charge of the local 
refuse collecting firm.
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Fritidsområde i Yngsjö, Ähus köping, Kristianstad län
Planförfattare: arkitekt SAR Johan Mogensen, Kommunernas 
Konsultbyrå
Planområdet innehåller ca 200 nya tomter och ett tiotal bebygg­
da fastigheter utmed den samfällda vägen i planområdets västli­
gaste del. Arealen är ca 70 ha varav ca 30 ha tomtmark. Tomt­
storleken är i allmänhet ca 1 200 m2.
Den samfällda vägen i väster utgör huvudtrafikled för fritids­
bebyggelsen utmed detta kustavsnitt. Denna och den centrala 
matarvägen ner till stranden har belagts med utfartsförbud. Tra­
fiken till husgrupperna sker på säckvägar med intilliggande par- 
keringsutrymmen. Kormalt skall framkörning. inte ske till husen. 
Huvudgångstråk mellan kvarteren leder fram till större samlade 
parkområden innanför stranden. Själva strandområdet utgör sam- 
fällighet och ingår inte i byggnadsplanen. Det är belagt med 
strandskyddsförordnande enligt naturvårdslagen.
Planen utgör exempel på tät, strikt grupperad bebyggelse, moti­
verad i ett flackt kustlandskap, där kraven måste ställas högt 
på markutnyttjandet. Särskilda hustyper med vissa variations­
möjligheter har projekterats för området. I planbeskrivningen 
betonas samstämmighet ifråga om material och form för de en­
skilda husen. Bebyggelsens täthet ställer också krav på gemen­
samma sanitära anläggningar.
Vacation development at Yngsjö, Urban District of Ahus, County
of Kristianstad,
The plan is the work of Johan Mogensen, architect, Kommunernas 
Konsultbyrå.
The plan contains some 200 new plots and about ten properties 
already developed along a common road in the westernmost part 
of the area. It covers some JO hectares of which about 30 have 
been set aside as site area. The usual size of plots is around 
1200 m2.
The common road in the West constitutes the main route for va­
cation development along this stretch of coast. It is now pro­
hibited to have drives up to properties along this road and along 
the main access road down to the beach. Traffic destined for the 
houses is diverted to cul-de-sacs and adjacent parking facilities. 
Normally cars may not be allowed to drive right up to the houses. 
The main pedestrian route between the groups of houses leads to 
large areas of green space near to the shore. The beach itself 
is collectively owned and is not included within the boundaries 
of the building plan. It is protected in accordance with the 
Nature Conservancy Act.
The plan is an example of dense, carefully grouped development 
motivated by the flat coastal terrain where land must be utilized 
with economy. Special types of houses offering scope for certain 
variations have been designed for the area. The specification of 
the plan emphasizes uniformity with regard to the material and 
the shape of the individual houses. The density of the develop­
ment also calls for common sanitary services.
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Fritidsområde inom Hövik, Tjöms kommun, Göteborgs och Bohus län
Planförfattare: arkitekt SAR Lennart Olauson och arkitekt 
Bo Bengtzelius
Planområdet omfattar 34 tomter och en tidigare bebyggd strand­
tomt. Arealen är ca 14 ha varav ca 5 ha tomtmark. Tomterna har 
i genomsnitt en yta av något mindre än 1 500 m^.
Planen ansluter till den äldre fritidsbebyggelsen inom detta om­
råde, som är av traditionell typ med friliggande hus på egna 
tomter. Trafiksystemet baseras på att varje tomt skall kunna 
nås med bil.
Vid planläggningen har man så långt möjligt sökt bevara land­
skapsbilden och undvika silhuettverkan av bebyggelsen. Husen 
ligger gömda i de flackare skogbevuxna partierna, medan den kala 
klippiga terrängen lämnats fri. För att trygga tillgången till 
stranden även för dem som bor utanför detta område har en 50- 
100 m bred, till största delen skogbevuxen strandremsa och den 
öppna sluttningen ovanför båthamnen lämnats utanför plangränsen 
för att i stället ingå i strandskyddsområdet.
Vacation development at Hövik, Rural District of Tjörn, County
of Gothenburg and Bohus
The plan is the work of architects Lennart Olsson and Bo Bengt­
zelius.
The plan contains 34 new plots and an already developed water­
side plot. It covers some 14 hectares of which about 5 have been 
set aside as site area. The average size of the plots is some­
what less than 1500 m^.
The planned area is situated adjacent to older vacation devel­
opment of the traditional type with detached houses in their 
own grounds. The traffic system is based on the principle that 
each plot should be accessible by car.
An effort was made in planning the area to preserve as far as 
possible the original appearance of the countryside and to avoid 
building houses so that their silhouettes distort the skyline.
The houses are tucked away in the more level parts of the wooded 
areas while the parts consisting of bare cliffs and rocks have 
been left free. A 50-100 metre wide and largely wooded strip of 
shoreline plus the open slope above the marina has been left out­
side the boundaries of the plan in order to ensure access to the 
beach even for persons living outside the area. This strip has 
instead been included in the protected beach area.
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Fritidsområde inom Viksjö, Säbrå kommun, Västernorrlands län
Planförfattare: arkitekterna SAR Bengt Lekhammar och 
Birgit Lundeberg
Planområdet innehåller 15 fritidshus i form av gruppbebyggelse. 
Arealen är ca 9 ha varav ca 4 ha tomtmark. Parkering har anord­
nats utanför bebyggelsen och gångvägar markerats mellan parke­
ringsplatserna och husen.
Byggnaderna ligger tätt grupperade på en västersluttning och för­
skjutna i förhållande till varandra så att varje hus får utsikt 
i flera riktningar. Med enkla kompletteringar i form av plank 
och vegetation bör denna gruppering också kunna ge lä för nord­
liga vindar.
Fritidsbyn utgör en del av en större anläggning med anordningar 
för vintersport och camping. Bland övriga gemensamhetsanlägg- 
ningar märks ett reningsverk.
Vacation development in Viksjö,. Rural District of Säbrå., County
of Västernorrland
The plan is the work of architects Bengt Lekhammar and Birgit 
Lundeberg.
The plan contains 15 vacation houses built as a group. It covers 
some 9 hectares of which about k have been set aside as site 
area. Parking facilities have been provided outside the devel­
opment area and pedestrian ways have been marked between the 
parking grounds and the houses.
The houses are closely grouped on a west-facing slope and are 
staggered so that each house is given a view in several direc­
tions. Simple additions in the form of fences and vegetation 
should also protect this group from northerly winds.
The holiday village is part of a larger development with facili­
ties for winter sports and camping. Among the various common 
amenities is a sewage purification plant.
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Fritidsområde i Idre kronopark, Idre kommun, Kopparbergs län
Planförfattare: arkitekt SAR Lars Heilman, Orrje & Co.
Byggnadsplanen är utformad som s.k. elastisk plan med nio stor­
kvarter, som tillsammans rymmer högst ca UOO semesterstugor 
och en hotellanläggning. Arealen är ca 170 ha varav ca 35 ha 
tomtmark. Varje hus får i genomsnitt 800-900 m2 tomtmark. Den 
täta grupperingen förutsätter gemensamma sanitära anläggningar.
Fritidsområdet är beläget på Gränjesvålens sluttning mot väst­
sydväst. En matarväg slingrar sig uppför den branta sluttningen 
med stickvägar in i kvarteren. Parkeringsplatser anlägges utan­
för husgrupperna.
Bland gemensamma anläggningar märks utöver hotellet två skid­
liftar, slalombacke och hoppbacke, rodelbana, skridsko- och 
curlingbanor samt butik. Vintertid anordnas bl.a. skid- och 
friluftsskola och sommartid skall möjlighet finnas för fiske, 
kanotturer och lägerskola. Avsikten har varit att skapa ett 
centrum för friluftsliv året om. Förvaltare är stiftelsen Idre 
friluftsanläggningar med kommunen och Skid- och Friluftsfräm­
jandet som intressenter.
Vacation development in Idre State Forest, Rural District of
Idre, County of Kopparberg
The plan is the work of Lars Heilman, architect, Orrje & Co.
The building plan has a flexible layout and contains nine large 
blocks of site area which together provide room for a maximum 
of around ^00 vacation houses plus a hotel. It covers some 1 TO 
hectares of which about 35 have been set aside as site area, an 
average of 800-900 m2 of ground being allowed for each house.
The close grouping calls for common sanitary services.
The area is situated on the slopes of Gränjesvålen and faces in 
a westsouthwesterly direction. An access road winds up the steep 
hill with branch roads turning off into the different groups of 
houses. Parking facilities are located outside the groups of 
houses.
Among the common amenities there are in addition to the hotel 
two ski-lifts, a slalom slope and ski jump, bobsleigh run, 
skating and curling rinks and a shop. In winter there is a 
winter sports school and in summer there will be facilities for 
fishing, canoing and summer camp. The idea is to create a year- 
round centre for open air life. The facilities are managed by 
the Idre Open Air Trust, the municipality and the Society for 
the Promotion of Ski Sport and Open Air Life having holdings.
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